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Telegramas per el ca"bl8. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Piarlo de la Marina. 
A L DIARIO D£ LA MAUINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid. Octubre 20 
E L D O C 3 T O a O O S T A 
Ayor tarde llegó á esta Corte el Vice" 
Pieeiceüte de la E3pú,:lica Argentina 
Dr. D. Nobertu Qoi.ino Costa. 
Annqne el Sr. Costa viene sin carácter 
oficial aparente so sabe que aprovechara 
en estancia en Madrid para estnd^r por 
encargo del Gobierno A i gentino cobre qao 
baser seria posible celebrar con España 
un tratado de comarño. 
L A H U E L G A A G R A R I A 
Cre:eu lee dlficnltadee para resolver la 
hnelga de carácter agrario qne exista 
desde haoe ya días en la jarisdlccién u¿ 
Jerez de la Frontera. 
So ha celebrado nn mitin compnesto 
casi c-n sn totalidad de campesinos 7 en 
él se ha acordado sostener la hne'ga. 
LA NOTA DEL D l i 
E l banquete de anoche eetavo 
m o y bieo; pero. . . pudo haber es-
tado mejor. 
Fa l ta rou mrchos periodistas dis-
t iogoidue y eo los brindis hubo 
nna nota doecor i é s y o t ra r id ica la . 
Lo pr imero deb ióse á e g o í s m o s ó 
á ligerezas de la o r g a n i z a c i ó n . 
Y lo segando á la idiosincrasia 
de los qne ofendieron con sas re-
cnerdos ó hicieron re i roen sus pre-
tensiones. 
A d e m á s e) banquete, para estar 
en c a r á c t e r , d e b i ó haber sido dado 
en la r e d a c c i ó n de ano de los pe-
r iód icos de la Habana y no en un 
establecimiento púb l i co . 
¿Es qne en esta capital no hay 
u i h g ú a pe r iód ico qae tenga en sn 
casa local á p ropós i to y suficiente-
mente ampl io para nna comida co-
mo ia de anochef 
j O es que los chicos de la prensa 
n o podamos dar de mano á las pe-
queneces que nos anulan, n i siquie-
ra cuando se trata de honrar á en 
veterano de la alase? 
|Pues si es asi no hablemos de 
ía honrosa p r o f e s i ó n , n i de la sol i -
dar idad pe r iod í s t i c a , n i de n inguna 
de esas cosas que á cada paso i n -
vocamos p ¡ra enaltecer al gremio; 
porque . . . "obras son amores y no 
buenas razones." 
L a S r a . d e T r í a y 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy 
ha sido operada por el doctor Moas, 
en la Oasa de Salud de l a A s o c i a -
o ión de Depend entes, nuestra muy 
dis t ingu ida amiga, la s e ñ o r a d o ñ a 
O e r i i a O a s t ü l o de T í i a y , la aman-
t í s i m a esposa de nuestro querido 
c o m p a ñ e r o don J o s ó B . T r i a y . 
Queriendo como queremos todos 
en ecta casa al viejo amigo y maes-
tro, recibimos con í n t i m o regocijo 
la not ic ia del feliz resaltado con 
que ha sido efectuada la op .-ración, 
fe l ic i tando por el lo á la e s t i m a d í s i -
ma fami l ia del s e ñ o r T r i a y y al há-
bi l c irujano, doctor Moas, para el 
que cada o p e r a c i ó n q u i r ú r j i c a que 
lleva á cabo const i tuye un nuevo 
t r iunfo que agrega á los muchos 
que ya tiene conquistados. 
El 
OOQ folie oportanidid in io ló nues-
tro apreoiable colega L a Disout ión la 
idea de ofrecer oa banquete, á nombre 
de la P r e n s i , que OOQ rara unanimidad 
la s e o a n d ó , i l itaetre e&oritor D . Rafael 
María Mernhao, qae nombrado por el 
Gobierno de la B e p ú b l i o a represen-
tante de (Joba en JSnpaQa 7 F r a n c i a , 
l l egó á esta capital eo la tarde del 
domingo. Treinta 7 onatro afios ha* 
ola qae no visitaba 4 J a b a , ea pa tr i» , 
el tntigao redactor de E l Siglo, 7 de 
« q o e l l a p l é y a d e de esoritoret qae ha-
oe oaarent* aCos oompartfan con é l 
las tareai perlodtatioas en est* l a l * 7 
entre loe qae ee contaban el Oonde 
de POBOB Daloes, don Jo»é Q a i a t í n 
9aearte, Pepe de Armat , J o s é L a i s 
de León , J o ^ q o í o G á l v e s , Fraaolsoo 
UaQos Babaloeba, B ü a a r d o Macha-
do, E l ig ió leagairre, J o s é Aotoaio 
Oortés , Migael J e r ó n i m o G a t i ó r r e s , 
J o s é Joaqaln p8,m*, Cr i s tóba l / To-
mas Mendosa, Paaooal Riego, J o a n 
ÍMÉl l l Li ESTRELLA 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
Ole 
Recuerdo l9 BE Noviembre 
" L A F A S H I O N A B L E " 
acaba de recibir un inmenso surtido en 
C * r \ m r - \ C k Q . f i i n ^ H r F ' Q erases, liras, harpas, estrellas, lozangw, 
V ^ U I U i l c t b l U U C U l t / O , ácgelea, eco , etc., de v*rloa precios y muy 
«rrAglados. 
P r k m r i Q Q C in<=> i ' í n r P Q finas, de ra-«a y bieoalt, lo mejor que 
V ^ U A U i l d o O U . p c i I K J L \~Z>j 9e pGe(ie pe(jjr en 68td artículo. 
Pensamientos en terciopelo, Z V Z V l t 6 L Í ' ' * 
Para conmemorar la memoria de los queridos difuntos. 
"lia Fashionable 
T E L E F O N O 474 O B I S P O 131 — 
LIS CINTAS É INSCRIPCIONES SGN GRATIS 
N O V I E M B R E 
C O H O V A S 
I - I R A S 
A R P A S 
C O J I t f S S 
C O R A S O W E S 
L A E P O C A 
L A E P O C A 
L A E P O C A 
L A E P O C A 
L A E P O C A 
L A E P O C A 
L A E P O C A 
5.000 coronas recitió de su propia fábrica desi^ 75 cen-
tavos á 500 pesos. 
L A EPOCA la casa de las coronas; cintas é impres ión 
regalada. 
NEPTÜNO 71, imm á S á N N I O O U S 
Pére? Calvo, Rafael Otero, J o t é Vio 
toriano Betanoonrt, Fernando Pie y 
F a n r a , Migael Bravo y S e n t í e s , A n -
tonio Aloover, Jioobo Domingaez San-
tí, Salvador D o m l o g n e í , Polioarpo 
Barañano , e-'Io quedan, en Oienfaegoe, 
este úl t imo, viajando por el extranje -o. 
faé J o a q a í n Palma, y eu esta o ia lad , 
Hioardo del Moote, qne dirige E l Nuevo 
F a i t , y J o s é B . Tr iay , n a e í l r o oompa-
nero de redaoc ión , qne no obstante al 
doloroeo estado de sa án imo , a ocoae 
eoenoia de 1^ operao ióa de qae hoy 
^erft objeto s a estimable esposa, no 
qaiso f a l t a r á la oica qne le daban loá 
periodistas y qne faé , en el baaqaete 
deaaoohe, e¡ ü i í o o d e l o a viejos oom-
pafieros de profes ión del reputado pe-
riodista. L a muerte ha arrebatado, 
en sa vertiginoso torbellino, á los de-
más , muchos de ellos ea la guerra. 
Todos los per iódicos de la Habana 
tenían ea represea iao ión eo el baoqae 
te de la Prensa: L a Ditousión, L a L u -
cha, E l Oomeroio, E l A v i i a i o r Oomer-
oUif L a Unión Bipañola , E l Hcéonaén-
irado, E l Hogar, E l Fígaro , E l Taba-
oc, el D I A B I O DB LA MARINA y ade-
más distingaidas personas, amanteo 
de las letras. Pasaba de ciento 
veinte el n ú m e r o de loa que tomaroc 
asiento ea la mesa, qne ea forma de 
tr iángulo , oonnaba el grao s a l ó n del 
restaurant E l Telégrafo y e l o a f ó Hela-
da, de F a r i t . Bioamente adornada «a 
hallaba é s t e , ostentando hermosas 113-
res naturales, anas tendidas aobre la 
mesa, otras oolooadas en bermosas y 
caprichosas oolamnas, 
Oaopaba el centro el Prosidente de 
la Repúbl i ca , señor Batrada Palma, 
teniendo á sn derecha á loa señores 
Merohán y Director del DIABIO OH LA 
MARINA, y á SO izqnlerda á loa ooQo-
ree ü o r o n a d o y Garc ía Kohly . 
Los d e m á s sitios eran ooupadoa por 
loo seQoroa Mario Garc ía Kogly , Bnr i 
qae H e r c á n d e s Aíiyarea, Hóator de 
Saavedra, J e s ú i Oasteltanoit, A r t a r 
P . ¡me l l e s , E a r i q a e Traj i l lo , Lincoln de 
Zayas , M. 3. Piohardo, Aurelio Qevia , 
Antonio M. Aloover. J o s é M O»rbo 
nell, Pablo Fial lo , Badaido Tamayo, 
Ricardo A r n a u t ó , Buganto Santa Ornz, 
C rios ManuJl de Oérpedea, Manuel 
Marqnet Bterhug, Enrique J o s é Varo-
na, Bdaardo F . F i a , Lola A . Baralt , 
Manael Gonzá l ez G ó m e z , D r . Gonzalo 
A r ó s t e g a i , A r í s t i d e s A g ü e r o , Emil io 
del Jccoo, Manael Boay. Bafael Por-
tuoudo T « m a y o , Aniceto Valdiv ia , A n -
tonio Gonzalo P é r e z , Franoiaco Cba-
cón, J o s é M. Soler. Martin Mocú* Del-
gado, Aatonio G . Zamora, R«fael BOr-
zaga, Vidal Morales, Joaé D . Payo, 
Diego Vloentr Tejera, Miguel Baploo-
ea, J o s é B. T r i a y , J u l i a a A y a l a , Tomáa 
Delorme, Atanasio Rivero. Ú a r i q a e 
Soig, Pedro T . Salcedo, N a p o l e ó n Gál-
rez, Manuel Seoades, laidoro O j r i o , 
Luis M a t ó n , Fracc i sco Pino. Bmiliaao 
Mazón, J . M. Faeotevi l la , Garlos Ma-
aael Q i i n t a a a , Bernardo Costa'es, So-
tolcng , Lorenzo D , Beoi, A . Martín 
Lamy, Julio Pouee de L í ó n . Nóvtor 
Poace de León, Franoisoo J a v i e r B * l -
maeeda, el director de E l Tab wo, Fer-
mía V a t d é s D o m í n e a e e , Maoau'o Oas-
tillo. Fraaolsoo J DAJÍSI, Joaé María 
Isagnirre, Pedro A l b a r r á a , J a a a Ló 
oez Ssfia, T o m i s Vioeafce Ooasido, 
Orestes F e r r a r a , Nioo lás de O á r d e n a s , 
Domingo Figaroia, O*rlo9 de Zaldo, 
Franoiaoo Ohavez M i l a u é i , BUas de 
Bios, A l f r d o R^go, Bniebio H e r n á n -
dez, Pedro E s t r b a i y G . de L«rr iaa -
ga, S&ntlago de la Uuesta, A n g i l ü «w 
ley, Domingo i l é a d e E O«pote , R « m ó n 
Oatalá , Fernando G o n z á l e z Fuentes. 
Por donde quiera se ve ían caprichosos 
trofeos blanoosoon franjas azalea, s ím 
bolos de ta bandera oabaaa. J íuohas 
pruebas de baso gusto tiene dadas la 
amable y distinfriida ducQa de E l l e -
légrafo, l e ü o r a doBa Pi lar Somobano 
de Toro, ea el arreglo y orden de ios 
aameroioa y oéiabree baaquetes ofre-
oidos en sa casa; pero si no tnvieee 
bioa ganada i a r e p a t a o i ó n deiateligea-
ala y b u m gusto, el banquete de ano-
one se la daría dobletueate, ael en or 
dea al buen gasto cou qae se hallaba 
adoruada la gran mesa y eo la riqueza 
y elegauuU del servicio, comeen lo eje 
qolsito de los manjares y vinoe que 
ooastitayeroa la p^rte fundamental del 
obstqaio de la PreosA de la Habana 
al eeLor Merohán. He aqa í l a l ista de 
los manjaroj y ios v í a o s : 




í ilei da pirgo á ID r-pa'jlicaiy • 
CjUÜtt " la CMiovnlierc 
Caaob a la Legión d' iioauea< 
BOT1 
FUrl »UJ ¡ti* 
UESSSR r 
Viai L¿ í 1H l)ipti?iB«l# 
V i n a . 
To'é S4oiU»z Rom ate 
Sajlsroe» Lamoth 
MiJ^e- l í f in i 'o Popout V C u 
CJ«ffl^»i;•^»• <1. H ^luuiii)'» 
Ctté al Lqnaui» 
Oomo aomida de escritores, esos de -
licados p la tos y ezquisitos vinos t o v í e -
roaan complemento en la fraaua y ame-
na conversaoiCn aoeteolda por grepos 
entre ios comensales. 
O 
© 
El i l f l i I 
P A R A E L D I A D E D I F U N T O S 
SE BA PUESTO Ti A LA VENTA EN 
la Esnai í La Sural 
San Rafael 11$ Neptnno 89 
CADA CORONA T I E N E I M f l A O Q S ü P R E C I O 
NADIE C0MPEE SIN VER AN^ES H V I g T B M 
R E D U C I D O S P R E C I O S F I J O S 




T i l 
A la bora del champagne se l e v a n t ó 
el seQor Coronado y dijo que oomo pro 
sidente do la O j m i s i ó n organizadora 
del banquete s a l a í l a b a al s e ñ o r Mer-
ohán, para el cual tuvo frases de ap'an 
se y elogio. Dt f las gracias á todoa 
os que h a b í a n aundido á dar mayor 
brillantez á aquel homenaje de la pren-
sa, y espeoiü. lmente al señor Presidente 
de la R^pábliua, que había aceptado 
la i o v i t a c i ó o que ae le hizo para qae 
presidiera la tiesta de los periodistas, y 
terminó concediendo la palabra al seQor 
TrniiHo. 
Bate pronunc ió nn brindis caluroso, 
de jándose arrastrar por los recuerdos 
de sa vida de revolucionario. Mani -
festó qae b«b!aba oomo soldado de Ola 
y oomo antiguo amigo y oompahero en 
la emigrac ión del sefior Merohtn. De-
dica un párrafo entusiasta á los proi %• 
gaai ietas de la r e v o l u c i ó n entre los 
acales se cuenta el seüor M e r c b á n y 
relata nua -ÜI J J 1 r * de é»te , recitando 
ana fácil d é c i m a dicha por Mercbán 
en an bmqaet - en bonor de U esor í t o. 
ra e spaño la Baronesa do Wilson. Bs ta 
déc ima muy hermosa y sentida, en efeo-
to, faé acogida con autr id j aplaaso 
SI señor Traj i l lo terminó o o n g r a t n l á n 
dosa de la oonfraternid^i de la 
prensa que allí r e sp landec ía y de la 
presencia ea el banquete de la prensa 
española . 
A i n d i c a c i ó n del oeñur Coronado, 
que aefi^lab« el turno d é l o s que ha 
ü íao de brindar, ae l e v a n t ó auesnn-
compañero de redacc ión don Mlgnel 
Sspiaosa, quien manifes tó qne al brin-
dar ea boaor del periodista lasigoe no 
quería hablar en nombra de tal ó caal 
fracnión de la prensa, porque á so jui-
cio aqoel homena|e al señor Mercbán 
era la e x p r e s i ó n del sentir n n á n i m e de 
la prensa de la Habana, quo ee congre-
gaba para recibir á su diatinguido 
bnesped 30a la misma efusión con qoe 
ya lo h a b í s n recibido loa elementos to-
dos de la sociedad cobana. 
Ref ir ióse á la vida accidentad* de 
geñor Mercbán, de quien dijo qne cono 
ola profundamente la índole y el genio 
de nuestra raza, oomo pareo íaa indi-
carlo hasta las mismas peripecias deeu 
vida, lo qne llevaroa nn día á estable-
cerse y á conquistar pnesto prominente 
cu las repúb l i cas hispano amerioanas, 
qne ahora lo traen á (Joba, su patria, y 
que tiiafiana lo l l evarán al viejo y glo-
rioso troneo de taotaa y tancas oaclo 
calidades, para todas las cuales desea 
ha loa doñee del pr: greeo y los beaeti 
IMOB de ana paa inalterable. 
Terminó diciendo que ante la neoe-
eidad de asegurar el porvenir, t 'des 
d e b í a n ezelamar con el ar.tigao re 
dactorde E l S g'o: laboremut, dando 
á e<ita expres<Ó3 el eentldn elevadisimo 
de a b n e g a c i ó n , de RaorlflMo de hon-
radez v de patriotismo qae le d ló ea 
aator iasigae, cuando al escribir s^ 
articulo famoso pensaba, no só lo en 
el beaho, insaflcitate ñor sí solo, de 
ver la bandera cabana flotando ea cas-
tillos y fortalezas, z ino también ea ver 
á su patria grande, próspera , respe-
tada y calta. 
Bl señor dea Isidoro Oarzo, qao mo 
meLtos antes se h a b í a /eyaatado p a r a 
pedir á la O o m i s i ó a organizadora del 
banqueta permiso para bt iadar, m a -
ni fes tó que hablaba para defender los 
iuterebes e spaf io í e s . 
Annqne el s e ñ o r G*rc ía K o h ly se ba* 
bía escusado de bablar en el banquete, 
á instancias del s eñor Oorocado pro~ 
nnnoió nn beilo discurso, s e ñ a l a n d o Itf 
s igoi f ioauión del acto que all í se reali-
zaba y expresando en párrafos may 
levantados y a r t í s t i c o s las excolencias 
de la nníón y el conmovedor espec-
tácu lo de u o m p a ñ e r i s m o qae daba li* 
prensa habanera. 
Uerró los brindis el s e ñ o r M e r c b á n , 
ieyeado el signieate hermoso y casti-
zo discurso: 
SBNORBS. 
Bxcasadme que no me abaadood á 
lae agentaras de la i m p r o v í s a o i ó n : no 
soy orado?, porque be vivido más de 
tres d é c a d a s oaai aislado en tierras 
extranjeras, sin ooaaióo de ocltivar el 
arte de la palabra hablada; a d e m á s , 
rabonea obviaa me acoesejan no expo-
nerme á que mis expresiones vayan 
mín lejos que mi pensamiento. 
O* aoy rendidas e r a d a s por estaa 
manifeetaoiones de s i m p a t í a con qae 
estimalais mis modestas labores; pero 
debo advertiros que son excesivamen-
te dosproporoit nadas. Acepto de 
filas cnanto significa car iño , y mi 
conciencia se encarga de encerrar ea 
sa justo l ímite todo lo d e m á s . 
Per > ai es 09 hecho sin t r a o s i f nder» 
cía el que los oabam , exaltan á no 
oomparriota con todas las exageracio-
nes del eotaeibemo, no se halla en el 
mismo caso 'a cordialidad qoe las co-
loniae eepaño laa me han demostrado 
en el corso de mi viaje. B i hecho tie-
ne importanoia, uo por mí, qne MUa he 
sido no detalle, sino por sa signifloa-
oión pata Daba. B u Santiago, M » n a a -
nillo, Uienfaegoa, O d ó n , han venido A 
naladar al Ministro destinado a sa pa-
tria, y el coatacto de tton manee me 
ha hecho experimentar a c á seu^oioa 
descoaoolda. Fa£ , sobra tolo, 1:" del 
eu to caDcllero, don J )»6 Marti la que 
con más e n e r g í a s me hizo sebttr, eo 
Oieufoe^os, (¡ue en nueatr^a relaciones 
«ocialea b.obia aorgido el fautor df una 
c u e v a fr&ternidad; surgido oomo ana 
centella qoe ioflaton a á b i t a m p u i e oo 
campo de espigas seoap, y qoe loa 
C O R O N A S F I N E B R E S 
"LA PRIMAVERA" 
Realiza 200 Coronas, Crnces, Anclas, Corazones, Liraa, I'al-
mas, Estrellas y Losanges á precios sin competencia posible, cin-
tas con dedicatorias gratis.—Nota: no compren hastn no ver los 
precios de esta casa 
"LA PRIMAV£RA", MURALLA, 49, 




S U C E S O R E S 
A p a r t a d o : 2 7 8 . O f i c i o s , 3 0 = H a b a n a . 
Eecibcn diariamente todas !as novedades que ge publican en 
P A R I S , eu 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
C. 1636 n - 7 ot 
» 1639 t>-2t 
C U B A i A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A - D O S E D I C I O N E S . 
E l n ú m e r o d é l a K D I C I O X S E M A N A L correzpondienfe n i domingo 26 del 
coii'iente estd dedicado a l cultivo é iudnstrin del tabaco, conteniendo g r á f i c a s y 
(tnroitiadan ihistrnciones i/ una brillante é in ftrucfiva i n f o r m a c i ó n acerca de 
la arftndfica y uvirersainirnte aprec iada h o j a j i a b m a . 
C U B A Y A M É R I C A sepuhi ira tnd«.ft Ion domit gos. / . s W per iód ico i "-' > : 
do de mayor y m d * v a r i a d a cant idad delecfura:de m a y o r n ú m e r o de grabados, 
de meiores ilustraciones y de m á s lujo que hasta ahora se haya publicado en 
Cuba Su E D I C I O N S E M A N A L es un cuaderno lufoso. Su K D f C T O y . \ J \ -
S U A L e s u n verdadero "magazin". Una p o r t a d a bril lante ?/ distinta en c i d a 
n ú m e r o . U n a N O V E L A i lus trada. 2 0 0 p á g i n a s lujosas y cerca de ciento 
cincuenta i n o j n í f i c o s grabados, todos los meses E s el i er iódico md* baraio. 
S u s c r i p c i ó n a l mes, O C H E N T A C E N I A VOS p l a í i ' e s p a ñ o l a . Se solicitan 
Agentes con buenas ref erencias. C o n t i n ú a la p u b l i ' a c i ó n de ta novela i lus tra -
da " E l Proceso C l e i i o i o e a u * ' , - A d m i n i s t r a c i ó n G A L I A S O 79 , H a b a n a , 
C. H9b 26i.-29 St 
S£AM5 
AWJOWED 
T O R . 
A R E 
B E S T 
f I T T I N O . 
SUPFWOWITY • l l u i H 1 M i 111 i I 11 I l i 
P O P U L A R P R I C E S 
Con estos P A T R O N E S toda S E Ñ O R A que ^epa algo de 
costura se puede cortar sn ropa. 
ITay P A T R O N E S para S A Y A S , blusas, chaquetas, abri^ 
gos, camisas, pantalones, cuellos y para toda clases de ropa» 
para S E Ñ O R A S y N I Ñ A S , 
E l precio de cr.da molde es de 10 á 40 centavos, 
L O S P A T R O N E S , M O L D E S y L I B R O S sou indispensa-
bles en toda casa de familia.—De venta en la 
CASA DE MODAS Y SEDERIA 
"AU F E T I T PARIS" 
O B I S P O , 1 0 1 . T E L E F O N O : 1 ) 8 0 . 
C 1505 •M-i9 fi»¿n 
MIERCOLES 29 DE OCTUBRE 
FUNCION POH TANDAS. 
A l a s 6 y l O 
¡ Instantáneas! 
A l a s 9 y l O 
E l Barquillero 
A U » 10 y 1 0 
E l Dúo de la Africana 
TEATRO BE UIISU 
GRAN COMPAÑIA DE Z á U Z Ü S L i 
T A S D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Precios por cada lamia 
OriMés l6. '¿9 6 3«r. piso 
Tilro» I? 6 -29 piso 
Lnnel* cou euiruda 
Guin.-ii ron idem 
ééfntQ 4* lerinlin con idem. 
I'lr-ui de pariiieo eoo ídem. . . 
Koirudit genernt 
EutradA a (ermiia ó par«i«o. 
f S 00 
I Ib 







C^*Fo encayo ei draisá (antá^uco utulado 
D o n h ' ¿ T e n o r i o 
\ Para ponan» en BMana el dia \9 de Novieml>r» 
Í F X J C I H J S r £ £ E J 3 ^ " I 3 S r P 3 I s r O I - A . " . S O I \ LOS M E J O R E S C I O - . A ^ I ^ O S -
3 D I A R I O D E L A M A H I S A - U c t a b r a 19 da 190 
vientes defieocadenados, én vez de 
apagar , a v i v a n coo ardor, Compreod i 
Qoe «I s ima cabana y el s ima e s p a ü o -
la ee han desembarazado r a da «ae 
malas io te i igeno ia t pasadas, f q u ü ana 
Doeva era se ba ab ie r to para nuestra 
Sümi l ia l a t ina , la era del smor, de la 
l & z , de la verdadera c iv i l i zac ión . 
O j e n á o d i s c u r r i r sobre los problemas 
de Oaba á aquellos hombrea que ayer 
no eran noestroa amigos, me p a r e c i ó 
v o lv e r á eeocohar al i i a s t re Oonde de 
Pozos Daloes en la i o t i m i d a d de l V e -
dado, á J o s é A n t o n i o Saco en aa r e t i r o 
del Boo leva rd Sa in t -Miohe l . Y les he 
pregaotado: ¿por q n ó no nos hemos 
entendido a s í desde cinoneata a ü o s 
a t r áeT ¿ P o r q a é hemos estado medio 
eig 'o d e s p e d a z á n d o n o s , ei t an fáci l era 
e l aoaerdo entre nuestros respectivos 
p a t r i o t i f mrs? 
Estas oiadadea de la costa Sa r que 
he recorr ido, reve lan como t a m b i é n la 
Habana , sus a l tos grados de cu i ta ra . 
Todos los refinamientos de lea m á s ade-
lautadoe p a í s e s extranjeros se enouen. 
t ran en en recinto . No son obras ex-
c lus ivamente nuestra. L a g lor ia que 
no recae sobre ellas corresponde á todos 
eus a r t i ñ o e s y los hijos de ta F e n í o s u l a 
t ienen g r a n d í s i m a par te en la labor . 
Debemos reconocerlo con jn s t i c i a y 
desear quee igan cooperando á la pros-
pe r idad nacional . S u r iqueza no debe 
despertar en nosotros o t ro sent imiento 
que el de ana noble e m u l a c i ó a . 
Kesuel to fel izmente e l problema es-
p a ñ o l , que en o t r o » paisas de A m é r i c a 
d i ó or igen á é x o d o s , coo í i soao iones y 
eaorifleios debidos al atraso de los t iem-
p o j j descartado el problema religioso, 
que ha l lenado de sangre el con t inen -
te , y que a q u í nunca ha exis t ido; sin 
temores por el de rasas, porqne no hay 
n i n g ú n cubano que no desee ver i m -
plantados en toda su p l e n i t u d los dere-
chos de la h e r ó i c a gente de color, que-
da el problema de nuestras relaciones 
oen loa Estados Unidos , y es evidente 
oue de nuestra p rop ia cordura depende 
e l que la ley que las regula resulte den-
t r o de poco t i empo ana ley arcaica. 
P a r a a r r iba r á este resultado es in-
dispensable resolver el problema eco-
n ó m i c o de la hora presente, y todo in-
d ica que antas de mucho veremos re-
nacer los buenos t iempos de la iudus 
t r i a azucarera cubana; ó con el aux i l i o 
de los Estados Unidos , !o que s e r í a 
m u y buenr ; ó s in 61 lo que s e r í a me-
nos bueno, pero en rea l idad , bueno 
t a m b i é n . U n a p r imave ra nunca apare-
ce repent inamente: siempre la anun-
c ian r e t o ñ o s y pre ludios , y obtuso es el 
que no los ve y no los oye en toda la 
e x t e n s i ó n de nuestros horizontes. 
Y Coba e s t á l l amada á ser nn mode 
lo de orden, de prosper idad y da cal 
t a r a , que sea t a m b i é n e l refugio do 
todos los perseguidos por la l ibe r tad , 
pa ra que paguemos al mundo la hos-
p i t a l i d a d que nemes recibido duran te 
el ú l t i m o s iglo en todas las naciones 
de l orbe. 
Sois una g e n e r a c i ó n de h é r o e s y de 
p a t r i o t a » ; b r i ndo porque no abando-
n é i s e l t ino de que h a b é i s dado prueba 
en los ú l t i m o s años y que con el respeto 
á l a ü o n s t i t a c i ó n y á las leyes, aunque 
sean d e í e o t o o s a s , f ac i l i t é i s su laborio-
sa tarea a l ex imio magis t rado á quien \ 
h a b é i s confiado los destinos de Cuba. 
S e ñ o t e s : ¡ P p r la (Juba presante y por 
l a del porveni r l 
Po r la prensa de la Habana t a n ee-
p l é n d i d a m e n t e representada a q u í , y 
que t a n decis iva influencia ha de ejer-
cer en nuestros destinos. 
S ó a n o s pe rmi t ido , d e s p u é s de habar 
dado cuenta somera de los bnndi8 ,ootn '» 
lo permite la flaca memoria , no siem-
p re somisa a los dic tados de l deseo y 
á mandato de la v o l u n t a d , oonsigoar 
que las palabras de nuestro quer ido 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n D . M i g u e l Es-
pinosa prodojeron la m á s franca maal-
f e s t a c i ó n de asent imiento y aplausos en-
t r e todos los concurrentes, porque tu -
v i e r o n i» fo r tuna de dar la nota f ran-
ca, sincera y elevada de la c o n c i l i a c i ó n 
y expresaron los sent imientos de con -
co rd i a y amor á este p a í s que abr iga-
mos los e s p a ñ o l e s . Var ias veces faó 
I n t e r r u m p i d o el orador en su disourao 
por calurosos aplausos, y al t e r m i n a r , 
estrecharon con e fus ión su naaoo loa 
Bree. Es t rada Pa lma , M e r o h á n , Coro-
nado, Capote y otros muchos, tíéanos 
l í c i t o fe l ic i tar , por nuestra parte , al 
quer ido amigo que t an bien ha sabido 
con so fácil y abundosa palabra , expo-
ner las ideas que profesamos sus oom-
paBeros en el D I A R I O y que con su 
p l u m a sabe sostener ga l l a rdamea te . 
Y consignaremos t a m b i é n que fae-
t ó n e l o c u e n t í s i m a s , nobles y generosas, 
las palabras de l s e ñ o r G a r c í a K o h l y , 
asimismo calurosamente ap laud idas , 
y ei b r i l l an t e y mag i s t r a l diaourdo leí-
do por el s e ñ o r M e r o h á n . 
E L T I E M P O 
Santa Olara, Octubre 20 de 1902 
Señor Director del D I A R I O DET.A M A R I N A . 
E l c ic lón de antes de ayer á bar lo-
ven to se d i r i g i ó á l a oosta o r i e n t a l de 
loa E s t a ñ o s Unidos , a l e j á n d o s e . 
J . J O V B E . 
E l frío de esta m a ñ a n a , in ic iado ayer 
t a rde , viene a c o m p a ñ a d o de una b res -
ca subida del b a r ó m e t r o , l o q u e r e v e l a 
n n fuerte a n t i - o i o l ó n , 6 en otroa t é r -
minos, ana p r e s i ó n a t m o n f é r i o a m u y 
elevada, que se a c e n t ú a por el s e g a n -
do cuadrante (Este-Sur) coa rachas de 
br isote . 
L a d i r e c c i ó n de las nubes ind ica es-
t a m a ñ a n a una d e p r e s i ó n de radio m n y 
extenso cuyo v ó r t i c e radica en la par-
t e Sudeste do las Lacayas. 
Es ta d e p r e s i ó n es la que anunc i an 
los telegramas m e t e o r o l ó g i c o s de bar-
lovento desde haca t res d í a s y que 
avanza len tamente . 
L a d e p r e s i ó n del Oeste, que p a s ó e l 
domingo por el N o r t e de l a H a b a n a , 
eigue su r u m b o al Noreste, y por efeo 
to de hallaran esta A a t i l l a ¿a dos per-
turbaciones ú i o l ó a í c a s , ( la del N , y la 
del E.) se produce ent re ambas oca 
tuerte presida an t io - l e lón loa , I c o n a l ha 
determinado eae cambio brusco en ci 
b a r ó m e t r o y baja en la t empera ta ra t 
f e n ó m e a o que probablemente s e r á pa-
sajero. 
Obst-doiü de la fioca 
en San Jaaa y Martinas 
D E L A " I I A V A N A O O M E B O I A L CO. ' ' 
Ctefíifi.flfs Drcbü H 6 2? áe Wlln ll 
B a r ó m e t r o m á x i m a 
M m í n i m a 7^4 
T e r m ó m e t r o á U sombra 
m á x i m a 26 
u m í n i m a 18 
Humedad m á x i m a 00 
" m í n i m a 65 
T e n s i ó n m á x i m a - 26 
A g u a c a í d a 9,6 
V i e n t o S. flojo. 
B l ec t r i a idad a tmos fé r i ca* 0 
Observaciones: Ohubascos. 
Cielo cubie r to la mayor par te de l 
t i empo . 
B a r ó m e t r o bajando lentamente por 
la t a rde de 3 á 4 m i l í m e t r o s , (baja cons-
tante) 
Oba^rvnclonB» c«>rrMi»«niliflDi<-» al ál» d^arer 
Uei-li:i» al nlre Hbrt> eu " E l Almomlare»." 
Obiapo umner* 44, para el D I A R I O 1>E LA 
IU AHINA. 
TWPttlTDM 
Máxima . . . . 
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Habana, Outabre 29 da I90'i. 
l a discarso notalilc 
L A TIENDA SE BOFAS 
San Rafael, esq, á Aguila, 
realiza todas sus existencias por la 
mitad de en valor para dar cabida 
al surtido de invierna» 
S i n h i p é r b o l e -puede calificarse de 
ese modo la breve y elocuente o r a c i ó n 
pronnnoiada por ouesto oompat r io ta e l 
doctor M a r t í en el Gasino E s p a ñ o l de 
Oienfuegoa con o o a s i ó u d é l a v i s i t a que 
el sefior Merchan hizo ó aquel la socie-
dad hace pocos d í a s . 
E l s e ñ o r M e i c h a s , a l fe l ioi tar a l doc 
tor M a r t í , le d i jo que uhaola mucho 
t iempo que no h a b í a exper imentado 
i m p r e s i ó u t a n grande como la que le 
h a b í a n causado las palabras que aca-
baba de o i r . " 
H e a q u í el discurso: 
Sr. Merchan : os h a b é i s d ignado hon 
ra r nuestra casa accediendo á la i o v i 
t a c i ó n de nuestro presidente y lo p r i 
mero que se me ocurre deciros es que 
e s t a i u v i t a c i ó n l lena cumpl idamente loe 
deseos de todos los que c o n a t i t o í m o s 
esta sociedad, porque todos queremos 
que se nos reaonazoa como « m a n t e a 
oiuoeros del bien de este p a í s y por lo 
miamo. oomo admiradores de sus hijos 
i lus t res ; todos tenemos e m p e ñ o en que 
por la ac tual diferencia de nao iona l i . 
dad entre cubanos y e s p a ñ o l e s no s u -
f ran de t r imento las leyes del bien sen-
t i r que Dios ha oreado en loa oorazo 
nes; todos estamos interesados eu que 
t an to en nuestras palabras como en 
nuestros hechos eo re fl 'je un sentimien-
to de f ra te rna l c a r i ñ o que pueda ser 
para el porvenir e l subl ime insp i rador 
de nuestra n n i ó n y de grandes v i r t u -
des. 
F a r a hacerse cargo de la s i g n i f i c a ' 
c ión de vues t ra presencia en esta oasa 
es necesario sobreponerse á todo seo* 
t i m i e n t o v u l g a r y á todo ju i c io l igero 
E l que no sea capas de comprender 
como en la p r o p o r c i ó n en que v a n ere 
ciendo los m é r i t o s de na i n d i v i d u o 
van creciendo y d i f u n d i é n d o s e sus 
consideraciones y s i m p a t í a s ; el que en 
cerrado en el estrecho r i n c ó n de su 
e g o í s m o no sabe agradecer m á s que lo 
que le proporciona una u t i l i d a d d i r e c t a 
y pos i t iva , ese no l l e g a r á nunca á co-
nocer que a l i n v i t a r o s á esta casa he -
mos realizado un acto de eatr iota j u s -
t i c i a , hemos dado c u m p l i m i e n t o á n n 
deber m o r a l . 
Y el apasionado v u l g a r que no t iene 
en su cabeza fuerza a lguna que c o n -
t ra r res te ó ^equilibre las descompasa 
das agitaciones de su c o r a z ó a , el que 
no quiere ava lorar la impor tanc ia que 
t iene la manoomanidad da intereses 
morales y materiales entra los que v i 
vimos, t rabajamos, pensamos y s en t i -
mos bajo un mismo orden de leyes 
condiciones, ese desgraciado pobre de 
e s p i r i t a no l l e g a r á nunca á c o m p r e n -
der que vuest ra presencia en esta ca 
aa es an ejemplo de baona e d u o a o i ó n 
del sent imiento de la pa t r i a y es t a m -
b i é n un sello de nobleza y de h i d a l g u í a 
que marca una de las m á s hermosas 
evoluciones en la h is tor ia de Ouba. 
N o i m a g i n é i s n i por un momento que 
nuestras palabras de afecto hacia todo 
lo de esta hermosa t i e r r a sean encu 
br idoras de una bajeza de e s p í r i t u 
¿ P o d r í a m o s a c á s o , t a l como a q u í v i v í 
rao?, sent ir de otea manera l ¿ P o r ven 
t u r a la iden t idad de raza, de sangre 
de fami l ia , de c a r á c t e r , de costumbres 
de lenguaje, de facultades y de oreen 
o í a s puede dejar de produci r en nos 
otros y en estos momentos lo mismo 
que ha producido en toda la human i 
dad y en todos los t iemposf 
A q n f , en este mismo s a l ó n , ee han 
expresado m u l t i t u d de veces estas mis 
mas protestas de oariQo sinoero; los 
eoos de estas paredes n i ahora n i n u u 
oa p o d r á n repet i r m á s que palabras de 
amor y t o d a v í a v i b r a n en nuestro 
oidoscomo t a m b i é n v i b r a n en nuest ros 
corazones las sentidas frases de cor 
d i a l afecto con que el s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a a c o g i ó haoe pocos me 
ees nuestro modesto saludo. 
Sed, pues, bienvenido, i l u s t r e s e ñ o 
M e r c h á n ; Dios conserve vuestra sa lud 
d u r a n t e largos a ñ o s y É l pe rmi t a que 
en donde quiera qae os e n c o n t r é i s , ya 
sea compl iendo altos deberes p o l í t i c o s 
para vues t ra p a t r i a , ya sea enr iqne 
ciendo con vuestros escritos e l tesoro 
de la l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a ; Dios pe rmi t a , 
d igo , qne o o n s e r v é i s un gra to recuerdo 
de loa que a q u í en Oienfuegos nos he 
mos de considerar honrados p u d i é n 
donos l l amar amigos vuestros.** 
A pesa; de la grao e í e r v e s o e n s l a po-
í t ica que en loa aotaales momentos 
eioa en Vue l t a Abajo , - la m a y o r í a de 
os hacendados y vegueros de aquel la 
r e g i ó n , que no son po l í t i co s , se h a l l a n 
d i e p u e á t o a á congregarse bajo el pro-
grama e c o n ó m i c o del Ol rcu lo de H a -
cendados, campe neu t r a l donde aleja-
dea de laa luchas candentes enconosas 
de los par t idos mi l i t an tes , p o d r á n dis-
cu t i r con calma los intereses de la 
a g r i c u l t u r a , de loa cuales depende en 
pr imer grado el bienestar y la prospe-
r i d a d del p a í s ; pero el t empora l de 
agua que a z o t ó á aquel la p rov inc ia do-
ran te la semana pasada (de l 22 al 27), 
desbordando los r í o s y causando p é r d i -
das oonsiderablea en los semilleros de 
tabaoo, i m p i d i ó que los agr icu l to res de 
la comarca pud ie ran as is t i r en g r a n 
nfimero á las reuniones s e ñ a l a d a s por 
la d e l e g a c i ó n de l Oi rou lo para los d í a s 
26 y 27 en P ina r de l E í o y O o n s o l a o l ó n 
de l Sur , respect ivamente. 
S i n embargo, l a t e n t a t i v a no ha re-
sa l t ado infructuosa , pues en la r e u n i ó n 
de P i n a r de l B í o q u e d ó nombrada una 
numerosa c o m i s i ó n de propaganda y 
a c c i ó n encargada de preparar u n nueva 
J u n t a para el domingo 9 de l p r ó x i m o 
mes da Nov iembre , en la cua l se cono 
t i t u i r á la local de aquel t é r m i n o . 
A d e m á s en Oon&olación del Sur fcó 
elegida t a m b i é n ana c o m i s i ó n o rgan i 
zadora, en la s iguiente f o r m i : 
P r e s i d e n t e . — S e ñ o r don O j t a v l o He-
r r e r a , 
V i c e p r e s i d e n t e — S e ñ o r don Atanaa io 
H e r n á n d e z . 
S e c r e t a r i o — S e ü o r don J u a n ( J a r r i ó o , 
V o c a l e s — S e ñ o r e s don M i g u e l E n r i -
que, don Nazar io R a m í r e z , don Pedro 
Prats , don Marcos A l v a r e z . don P l á -
cido Urespo, don A v e l i n o ü ¿ b a l l a d a . 
CJoa vez que é s t a c o m i s i ó n haya 
preparado el t rabajo s e Q a l a r á de co-
m ú n acuerdo con el O í r c o l o el d i » en 
qae h a b r á de cons t i tu i r se aquel la J u n -
ta Loca l . 
Seguros estamos que la r i ca é impor -
tan te p rov inc ia de l^inar de l B í o pres-
t a r á su eficaz c o o p e r a c i ó n y apoyo a l 
m o v i m i e n t o de c o n c e n t r a c i ó n de las 
clases a g r í c o l a s , in ic iado por ei C i r c u l o 
de Hacendados. 
Csiií fie FsFfecarri es. 
Acuerdos tomados por l a Ü o m i e i ó n 
de Fer rocar r i les en l a s e s i ó n celebrada 
el d í a 28 del a c t ú a ' : 
—Mandando devolver á ( The Cuba 
C o m p a n y " $31.200 de la fianza que 
t iene en d e p ó s i t o por 156 k i l ó m e t r o s 
de ra i les tendidos en au lfa*a. 
—Daolaraudo que la queja estable-
cida por el eeuor don Enr iqne Pt iscaal 
oont ra los Parrocarr i les U n i d o r de la 
H a b a n a const i tuye una r e c l a m a c i ó n 
c i v i l , cuya competencia corresponde á 
los T r ibuna l e s da Jus t i c ia . 
—Declarando oin lugar l a queja es-
tablecida por el F e r r o c a r r i l del ü d s t e , 
oontra loa Pe r ro ja r r i l ee Unidos de la 
Habana , por e8tim%F el p r imero que 
los segundos ooo t r ibuyoo á la compe-
tencia que le hacen los vapores de la 
V u e l t a Aba jo . 
— M a n d a n d o i n s c r i b i r en el R - g i s t r o 
de OompaQias, el documento presenta 
do por e! Kapresentante de ' Th<í Coba 
Ua i l road Co.(< referente a l aumento á 
$20.000 000 del c a p i t a l social de la 
misma. 
S o c i e d a d E c o n ó i H a i 
C o a escaso n ú m e r o do concurrente?, 
por lo desapacible de la noche, ca e b r ó 
J u n t a General eeta a n t i g u a Oorpo ra -
o i ó a en la noche del v ie rnes . 
Diose cuenta por 1» S e c r e t a r í a de 
las inv i t ac iones reoibidas por la Socie 
dad para los actos oficiales de la i n a u 
g u r a o i ó u de los cursos a c a d é m i c o s en 
l a U n i v e r s i d a d y en el i n s t i t u t o de 2 
ensefiansa, á los cuales h a b í a acudido 
ana r e p r e s e n t a c i ó n ; lo misma que a l 
acto de c o l o c a c i ó n de la p r imera p i e -
d ra en el edificio que proyectaba cens 
t r u i r l a A s o c i a c i ó n de Dependientes 
de l Comercio. 
T a m b i é n h a b í a asis t ido la Sociedad 
E c o n ó m i c a a tentamente i n v i t a d a á las 
sesiones solemnes que en oonmemora-
oión de sns aniversar ios h a b í a n cele-
brado la Sociedad de Estudios C l í n i c o s 
y la L i g a contra la tnberoniosia, h a -
biendo tenido la s a t i s f a c c i ó n de reoi 
b ido frases afectuosas por haber b r i n 
dado sus salones, mient ras estovo en 
r e c o n s t r u c c i ó n el edificio de l a Aoade 
m í a de Ciencias. 
L a J u n t a o y ó con s a t i s f a c c i ó n estas 
muestras do afecto d é l a s Corporac io 
oes hermanas, recordando qne d u r a n 
te muchos a ñ o s t a m b i é n estuvo ins t a 
lada en la casa de l a Sociedad la A c á 
demia de Ciencias M ó d i c a s , F í s i c a s y 
Na tu ra l e s hasta que se t r a s l a d ó á los 
oleastros del an t iguo convento de San 
A g o s t í a hoy hermosamente ed i f i cado . 
H a b i é n d o s e dado cuenta del r e c i é n 
te fa l lec imiento de los A m i g o s J e t é de 
Vega y Flores y Segundo A varez, el 
p r imero que con los trabajos per ic ia-
les de su p ro fe s ión , t an tos excelemes 
informes h a b í a sumin i s t rado y el se-
gundo , Socio de H o n o r de la Corpora-
c i ó n , por loejaervioios que a l pala h a b í a 
prestado en e l M o v i m i e n t o E c o n ó m i -
oo, rec lamando del Gobierno de Espa-
ñ a medidas que favoreciesen el desa-
r r o l l o de l a r iqueza de Cuba , la J u n t a 
a c o r d ó que ee expresara á eus famil ias 
e l sen t imien to que eu p é r d i d a h a b í a 
ocasionado en e l seno de la Corpora 
o i ó n . 
D i ó s e cuenta t a m b i é n de las gest io-
nes que se h a c í a n para la ent rega á la 
Sociedad de un impor t an t e legado á 
la Escuela Zapata . 
Y las que t a m b i é n ee real izaban con 
objeto de completar las obras que se 
vienen real izando para mejorar las 
oondioiones de la B ib l io t eca P ú b l i c a , 
d á n d o l e e l prest igioso logar qae, por 
su r iqueza , a n t i g ü e d a d y servicios qae 
pres ta al p ú b l i c o , merece. 
D e s p a c h á r o n s e a lgunos expedientes 
de p r i v i l e g i o informados por los A m i -
gos, y se l e v a n t ó la s e a i ó n . 
Del Consolado Bsnsra! ii íspP'3 
E n si Oonanlado Genera: de Bepa^ 
ñ a se hftn rec ib ido las reales ó r d e n e s 
s i g n í e a t e e : 
D E L MINI3TEBIC D E LA G r S H H A 
B e m i í i e n d o informe de parias oemi-
sienes l iqu idadoras sobre r e c l a m a c i ó n 
de alcances que hacen loa s e ñ o r e a don 
M a r t í n G r a i ñ o D í a z , don M a r t í n G u -
t i é r r e z Pereda, don Manue l D í a z B o -
d r í g u e z , don Bafae i V i l l a r y V i l l a r , 
don Sant iago A l o n s o Eobles, don J o s é 
P e ñ a F e r n á n d e z y don J o s é H e r n á n -
dez V e r a . 
Devo lv iendo ins tancia y documen-
tos de don T o m á s B r e t a ñ % C i d . 
I d e m í d e m de don Sandal io de l a 
T o r r e H e r r e r a . 
I d . i d . de don Claudio B e r c ó s B2r-
c ó s , p idiendo cert if icado de servic ios . 
Denegando lo sol ic i tado por don San-
tos Mar tu iba lbano . 
Bemi t i eodo paeaporte con dos a ü o s 
de l icencia á favor del sargento don 
J u a n J o a é Fnentenebro . 
E n el mismo Consulado se sol ic i ta 
la p r e s e n t a c i ó n de loa s s ü o r e a s igu ien-
tes: 
D o n J o e é E a m ó n D í a z F e r n á n d e z , 
don B a m ó n Ic i e r H e r m i d a , don Leoca-
d io L ó p e z G a r c í a , don J o s ó C o r r a l 
Pico, don Vicen te Conde C r i s t ó b a l , 
don J o e ó D í a z Fre ixas , don J o s é P r i e -
to L e i o , don A n t o n i o Saavedra Q n n -
te, don J o s é G ó m e z M a r t í n e z y don 
Modesto Pica i io N o j a . 
NECROLOGIA. 
H a n fallecido: 
E n C á r d e n a s , D . Marce l ino W i l s n n , 
secretario del Juzgado rauaicipal; 
En C a l ó n , s e ñ o r a d o ñ a Boaaura Gon-
z á l e z de C a r t a y » ; 
E n Cieofuegoa, don J o e é Ja ra y 
D í a z de Vi l legas ; 
E n S í u o t i - S p í r i t o s , s e ñ o r a dofia M a 
r í a del Eosario Cas t i l lo , v i a d a de Car-
bonel l . 
D B S-kNOTI S P ' R i r ü S 
(Por lelígrafo) 
DIARIO DE L A MARINA 
Hataca. 
I I Alcalde D. José Salas foé á Santa 
C ara Eegnramcnta á sincerarse ante el 
Gobernador Civil por su condnota el diez 
d3 Octubre. Parec3 que no lo consigaió, 
pues apenas rsgresó renunció el cargo. 
Ayuntamiento le aceptó la renuncia, nom 
brando inmedia^m^nte Alcalde á D. Ma-
nuel Aguilera. 
E1. Jasa especial continúa actuando; 
hasta h:y só'.o ostán procesados el gane-
ral To'lo Sánchez y el comandante Ber-
nabé Rodríguez. 
P F . B A N S D f c R Z . 
A L B B O T O E D » L 1NST1TDTO 
Var ios padrea ¿ c fami l ia se han acer-
cado á nopotroa para que s n p ü q n e r a o s 
por e^te medio P1 Sr, D i r ec to r del Ins -
t i t u t o de 2? EoecLunza qne diaponga 
el cambio de hora de la o í a s e dv! I n -
g'Ó!». pnea tnneboa estudiantes del 4? 
ftño no pueden onraar esa as ignatura 
qae se profesa de una á do», porque 
á e s » hora t ienen que a&istir á la clase 
de F í n i c a . 
Como la p e t i o í ó o es muy razonable, 
esperamos que eea atendida. 
AOLAEAOIÓN 
La p^ t en t* por el generador de gas 
acetileno "Coba ü n i v e r a a i " , se ba con-
f ^ d i d o a l S r . D . S i b s s t i á n T a r t ó , no 
F t i r r ü , como por error de impren ta 
n p a r e u i ó en noeetra ed ic ión de la m a -
fUoa del d í a 2 1 . 
Ornate a s í . 
DK G U A R D I A R U R A L 
E l Jefe del Pneaco do Brtt, Diego 
de los Bi*fio6>, de tuvo en la finca "San 
L o r e n z o " al ranreno Eduv lg i a A-raogo, 
autor de las her idas gravea ioferidaa 
con un raacbete ó Ja*n V a l d ó s B ive ro . 
E l de tenido fué puesto á d i s p o s i c i ó n 
de l Jaez oorreepoodiente. 
S E O E F T A E I O 
H a sido nombrado secretario del juz-
gado mun ic ipa l de C á r d e n a s , el s e ü o r 
don J o e é A . M a r t í n e z H i l a c ó ? . 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves , de doce á tres de 
la tarde, ee s igue Adminiatrando ea la 
A c a d e m i a de Ciencias. Cuba 84 ( A ) . 
S O L D A D O S AMEEIOANOS 
A bordo del vapor « e m i o a n o Mezict , 
que fondeó en puerto hoy, procedente 
de Nueva Y o r k , haa llegado 16 solda-
dos de l e j é r c i t o de los Estados CTnidos 
que vienen para c u b r i r bajas. 
AZÚOAR Y T A B A C O 
P a ™ Nueva V o r k y Cayo H i a s o , se 
han expor tado hoy, por los v i p o r e s 
amerioanos Viqilawin y Magaotte, res-
pect ivamente , 6 014 saooa do a z á j a r , 
64 500 tabacos torcidos y 1971 tercios, 
pacas y barr i les de t a b i c o aa rama. 
AOOIDENTE 
Aaoobe; al t r a t a r el genera! M á x i m o 
G ó m e z de 'a t ravesar la calle del Prado 
por la esquina á Animae , en d i r e c c i ó n 
a l a morada de fami l i a del s e ñ o r S i l -
ve i ra , fué ar ro l lado por un coche par -
t i c u l a r , a r r o j á n d o l o a l suelo, 
Seguidamente el general G ó m e z fué 
recogido del suelo y conducido á la 
morada de! s e ñ o r B i l v e i r a , donde el 
D r , E n r i q u e N ü ñ e t le p r e s t ó les p r i -
meros aux i l ios de la ciencia m é d i c c 
S e g ú n afirma el expresado f acu l t a t i -
vo, el paciente presentaba una c o n t u -
s i ó n de segundo grado en la r e g i ó n 
molar izquierda , o t r a c o n t u s i ó n de p r i -
mer g rado con escoriaciones en las re-
giones t rocanteniana y t i b i a l del lado 
i zqu ie rdo y contusiones a r t i cu l a r en 
la r o d i l l a d e r e o h » ; todas estas lesiones 
de p r o n ó s t i c o leve, con necesidad de 
asis tencia m ó d i c a . 
B l conduc tor del coohe, blanco A n i -
ceto G a r c í a , foé detenido y puesto á 
d i e p o a i c i ó n de la au to r idad competen-
te. 
L a no t ic ia del accidente ocur r ido al 
general M á x i m o G ó m e z , c o r r i ó r á p i d a -
mente por la c iudad , lo que d i ó lugar 
á que la morada del s e ü o r S i l ve i r a 
fuera i n v a d i d a por g r an ndmero de 
personas amigas del lesionado, y que 
un numeroso pueblo se estacionase en 
la cal le , á v i i o de saber el estado del 
genera l G ó m e z . 
E n t r e las diferentes personas que 
acudieron á enterarse personalmente 
del estado del general M á x i m o G ó m e z 
se contaban el Presidente de la Re-
p ú b l i c a Sr. Es t rada Pa lma , el Sr. Mer-
o h á n , los secretarios de despacho y el 
A l c a l d e Sr. O ' F a r r i l l . 
Los famil iares del Sr. S i l ve i r a a t e n -
d ie ron s o l í c i t a m e n t e a l general M á x i -
mo G ó m e z , lo mismo que á cuantas 
personas se encontraban al l í presen-
tes. 
L I C E N C I A 
Le ha sido concedido un raes de l i -
cencia por enfermo, al c a t e d r á t i c o del 
I n s t i t o t o de Sant iago de Cuba, s e ñ o r 
don Faus t ino M a n d u í e y y T a p i a , 
F I A N Z A 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca na fijado en $500 la fianza qne debe 
prestar el encargado del ma te r i a l de 
la J u n t a especial de ve te r inar ia . 
A U T O R I Z A D O S 
H a n sido autor izados los s e ñ o r e s B , 
Manue l Chao, Manue l Alonso Fe laez . 
A l b e r t Caetimier Powler, para e jercer 
la p ro fea róo de ingeniero. 
P A P A S I M P O R T A D A S 
B l vapor noruego ü a g n y , que f o n d e ó 
en puer to eata m ' i ü i n a , proaedente de 
de H a l i f a x , i m p o r t ó , 12 470 barr i les de 
papas. 
AOUEKDO SUSPENDIDO 
E l A l o ^ l d e M u n i c i p a l ha suspendi-
do el aoaerdo del A y u n t a m i e n t o de 23 
del ac tua l que c o n c e d i ó permiso á don 
Sant iago Pubi l lones para da r func io -
nea eouestres por el t é r m i n o de un mes 
en el oiroo s i tuado en Nep tuuo esqui -
na á Moneerra te . 
CO.NF1UM40IOJÍ DE UN A 0 U B R D 3 
E l Gobernador C i v i l ha o o n ü r m a d o 
la r e s o l a c i ó n del A l c a l d e M u n i c i p a l 
de B a t a b ^ n ó que s n e p e n d i ó e l aouerdo 
del A y u n t a m i e n t o do aquel t é r m i n o 
sobre pago de haberes al Secre ta r io 
del mismo don J u a n A n t o n i o de la 
Paz. 
ffisviidenío l i i r í t i i s i o 
E L M A S O O T T B 
E^ta mañana eni ró en puerto procedente 
de Cajo Hueso, el vapor aroericano Masco-
Ite con correspondencia, carga y pasajeros. 
E L L E O N X I Í I 
El vapor correo español de este nombra 
fondeó en puerto esta mañana procedente 
do Veracruz con carga general y 37 pasa-
jeros. 
E L V I G I L A N C I A 
En la raadrneada de hoy eo hizo á la mar 
con destino á Ntw York, el vapor ameri-
cano Vigü .ncia con carga y pasajeros. 
. CASA DE PEESTAM0S 
y X T I T ' T > r n (oclas cantiiiudíís, BO-
J L I I I N Hi J - V w bre allnj^a y valorea. 
INTKKÉS MODICO. 
N E P T U N O , 3 9 y 4 1 
Antonio Alvarodiitt y (Umip"). 
8701 V&urVi Ot. 
im&m I M E T á E K 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . 
CüldáriUa . — . . . 
Bllldtes B . E s p a ñ o l . . 
Oro americano oontra } 
español . . . . . . . S 
Oro americano contra./ 
plata e s p a ñ o l a . . . . . S 
Contenea — . 
En cantidades. . . . . 
Ln ieas . . . . 
En cantidades.— . 
El peso americano en ) 
la S 
de 73 á 78i V. 
de 78 á 79 V. 
de 4 i á 44 V. 
de 8 í á 9 i P. 
á 33 P. 
á ü.72 
á ü ,7 l 
á 5-36 





á 1-38 V. plata español 
Habana. Octubre 29 do 193-2. 
E S T R E L L A S 
S E 
5 
De flores imitando naturales última novedad 
y de todos les estilos que vendemos may baratas. 
Las de Biscnit y porce-anas en todas formas y 
calidades á cualquier precio, por estar llamadas 
éstas á desaparecer. , ^, 
" F I N D E Sia:LO'? 
SAH RAF¿EL. 21. Esq. á ASUILA. 
IVÉASE N U E S T R A GRAN EXPOSICION! 
C O R O N A S 
Telegramas por el cable. 
SLRVICIO TELEGKAFICO 
Diario de la M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
E S T A D O S 1 . \ U H Í S ^ 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, Octabre 29. 
L A R B O I P E O 0 I D A D 
Creen los faaclonarlos del Cbbierno que 
el tratado de reciprosiiad con Cnba qne-
dará terminado antes de qae el Csngresd 
reanude sns sesicnts, 7 que al abrirse é s -
tas será iameáiatamenwe sometido á la 
aprobación del Senado. 
£1 secretario de Estado, Mr. oree 
saber los motivos qne ha tenido el Go-
bierno cubano para rechazar las proposi-
ciones qne le hace el de Washington, ba-
sándose en qne los Bstados Unidos pides 
para sns productos concesiones que son 
excesivas, pues fhetúan entra 10 7 SO 
por 100, á cambio de nn 20 por 100 para 
el azúcar 7 tabaos cubanos. 
P a n a m á , Ootabre 29, 
R E N D I C I O N J ) S Ü R I B B 
El general revolucionario ür ibe se ha 
rendido al general Marjarres en Elofrío 
con diez cañonea 7 dos mil quinientos 
rifles. 
N o e v a Y o r k , O i t ob re 39 
M O T 1 N B 3 P O L I T I 0 0 3 
Comnnican ds San Jnan do Puerto S i -
co al "Herald" da esta ciudad qne a7er 
han ocurrido en varios pueblos serios mo-
tines políticos-
En San Lorenzo fueron mnertos cinc? 
policías 7 varios ciuíaianos. 
B L S A N T A M A R I A 
Según noticiaa da. Graatemala, las de-
tonaciones del volcán Santa María, se haa 
oido á una distancia de 150 millas. 
Los pueblos, caseríos 7 plantaciones 
ad7acente5 han sido abandonados. 
En todo Guatemala se han sentido fuer-
tes sacudidas seísmicas. 
N O T I O I A S C O N F I R M A D A S 
Csnfirmanse las noticias recibidas a7ep 
de Méjico sobre la lluvia de cenizas, r u i -
dos subterráneos v temblores de tierra, 
pero en la s c t u a l i l i i no ho7 ningún vol -
cán en erupción-
P a r í s , Outabre 29 
B L O A R D S N A L P B R I A N 1 ) 
El Gobierno h/i suprimido el sueldo 
al cardenal Psriand, obispo del Daparta-
mento de Antna, por habar -ínticado los 
actos 7 acuerdos tomadoa M r el Poder 
Ejecutivo contra las Congregaciones re-
ligiosas. 
(Quedaproh ib ir la l a r e p r o d u c c i ó n 
üos telegrarnaa que anteceden, con a r r e q l o 
nt a r t í c u l o 31 de l a L e y de P r o p i e d a d 
í n i c l c c l u a l . } 
L O S H O T E L E S 
H O T E L " F L O R I D A . " 
Día 29. 
Entralas.—Sr. Auguate L . T . A lbe r t i a l , 
de Paria; señora Dumbar, de New York. 
i i i 
Uta. EHl 
CIRUJANO DENTISTA 
Se h a t r a s l a d a d o á N e p t u n o , 
47, d o n d e se o f r e c e á s u » a m i -
gros y c l i e n t e s . C o n s u l t a » y 
o i i o r a c i o n e s t o d o s l o s d í a s de 
8 á 4. 
n r E P T u w o , 4 7 , 
© A i r e A M I S T A D "ÜT A G U I L i A 
C u . 1617 4ao(i 4(]_3o 
A S O C I A C I O N 
DEPEMENTEiTílEli COMERCIO 
D K L A H A B A N A . 
S B C R E T A B U 
S U B A S T A D E O B R A S 
AeonlíxiJo so ^.¡n.- á mfckvta láa olu-a» de ciinfena, 
las de wimonlo ainrado y laa de, fiiiidicii'in qne se ne-
<-.c'f=ii;m leali/.ar en la consli uccióu riel édiHcin qne e»-
la Asociación entá fivln-ioanrlo pan» gn Centro social, 
en ios MetencM que posee en IHS calles de Prado, 
TmcadtMO y Morro. *e arina á laa personas qne do-
seen tornar parU- en la subasta, que la Memoria, pla-
nos y plingofl de condiciones de las nien'donadas o-
bni>*. <;stán en esta Secretaría k disposición rie cuan-
tos las quieran esl iftiiar para hacer proposición de 8 
d.í la inanana á 9 de la noche, desde boy Imsta el 14 
. ¡ . : Xovi.-mliro próximo incliiaive. 
I.a subasta se realizará á laa odio de la noclie del 
roencWmda dia H de Novieinl.re, por anto la Direc-
tiva en pleno de la Asociación, qne se constitnirá pa-
ra ello en el Salón de Sesiones del actual Centro, A 
las ~\ de la Boche, para racHiir los pliegos de los qne 
Iiai;au proposiciones para la eje( nción da las obra» 
qne se van á realizar. 
Ual.ana .>;'> de Octubre de 1002. —E Secretario, p. 
s. r , r TUKUEXS. 8711 ;U..¡7—18d.¿5 
LA COMPEraORÍGADITANA 
GSi» FABRICA OK TABACOS, CÍGARROS T PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE IÍA 
VDA. DE MANUEL CAMACH0 B HIJO 
t i l A . C L A R A 7. H A V A N A . 
o ISOí Qfid-9 4a-| -2 0e 
A . S O C I . a C I O H ' 
DEPENDIENTES"TlEL COMERCIO 
O E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Aviso 
Ij'ts a ñ o n é dñootados que tienen soícriptaa Lámi-
nas del BÉoréatíto realizado por esta Asociación, 
pueden aeadir desde hoy al Banco Español con t\ re-
cibo provisional que los dió este Establecimiento, A 
recogerlas Láminas que tienen satisfechas, lasqu» 
les serán entrega.las prévit devolución del menciona-
do re«ibo.—Habana 29 de Octnbro de l̂ tW — E l Se-
creuti io, p.s. r.—^.Torreas C ItilO 5d-¿9 U-» 
D I A R I O D E L A MARIXA.-Octnbre 29 de 1902. 8 
Dorabre 
•EN I H E PAGINAS 
U n a hoja de 
£ni Almanaque 
Cci iqüis tadsCar t3g3! i& 
E e B á l a s e e! 29 de Oc-
«»>^> t o b r e del e ñ o 210, an-
tea de Jeeacrieco, come 
el de oaa de las gran 
des v i c to r i a s que al-
c a e z ó eobre los o&rta-
giaeses, enemigos d e 
Jos romanes, ol j o v e n P c b ' i o Ocrne l io 
E e c i p i ó o , á q a í e o el Senado de Roma 
b s b í a nombrado P r c c ó n s a l , en saati-
t n c í ó n de Olaad io N e r ó n , der ro tado 
por eqoellcs e n E s p ^ r i ». 
D e s e m b a r e ó oon 10,000 infantes y 
1,000 caballos en Tar ragona ei arroja-
do guerrero, ganoso de apoderarse de 
Gartagena, que t e n í a n los car tagine-
ses cerno el p r imero de sus baloar tes 
en E s p a ñ a , y a a m e n t ó eas haeetes 
h8f>ta r euni r 25.000 de los pr imeros y 
2 500 de los ^ e g o n á o s , ordenando & 
Sel io . jefe de !a mar ina , que lo ei-
g u í e s e costeando, mientras aa e j é r c i t o 
roarcfa&ba por t i e r ra . A los siete d í a s , 
e j é r c i t o y m a r i c a h a l l á b a n s e frente & 
Cartagena, que r e c h a z ó con v a r o n i l 
esfaerso los repetidos ataques de loe 
romanos. 
N o p o d í a n , por eu oalado, acercarse 
las naves á les moros de la c iudad; 
pero S c i p i ó n r e c i b i ó la ccnBdenoia de 
t m loga r en que la baja m a r r a dejaba 
Oftfiien S€Co,y a p r o v e c h ó la no t ic ia pa-
r a re-animar & les snjes , d i o i é n d o l e s 
qoe K e p l u n o lo era propic io y presta 
ba su ayuda, d e j á n d o l e s a t ravesar el 
m a r sin pel igro. Y oon efecto, en la 
hora de la baja mar, mientras S c i p i ó n 
atacaba por el lado Norte la p laza» 
nna c o m p a ñ í a eecogida a t r a v e s ó el 
mar , l l egó j a n t o á las mura l las , las 
e s c a ' ó , abr iendo la puer ta m á s cerca-
na, y en breve, daeuoa de el la los ro-
manos, h a c í a n sufr i r las crueles leyes 
de la guer ra á BUS pertinaces enemi 
gos. 
No p e r s e v e r ó en e l cast igo S c i p i ó n , 
ó m á s bien, no lo g e n e r a l i z ó , porque 
en breve d i ó l i be r t ad á los e s p a ñ o l e s , 
r e s t i t o y é u d o l e s sus bienes, lo que le 
a t ra jo la amis tad y afecto de los pue-
blos, qoe a b o r r e c í a n profaudamente á 
los cartagineses. 
Kh-rouxEa. 
El ariB ÍB Flfír 
XíOngevit íU Cl3.e loa h : m b r e s de c l e a -
Cla--JLa t r a r q u i l i d a d a j u d a & la 
v i í a - - L a t e s r í a c o n t r a r i a - - - P o e -
tas , l i t e r a t o s , p e r i o d i s t a » , f l loso-
í o a , i n v e a t o r e s , r e v o l a c i o n a r i o s , 
c s t3>d ie tus . - - l . a m t a n s i d a d ao 
i m p i a © l a d u r a c i ó n de l a v i d a - -
E l d i s p r e c i > d© la o a u e x t e . - F r u a 
b a b a r & t ) . 
D e losdatoH e s t a d í s t í o o s publicados 
por el profesor ü o l d e n , los hombres de 
ciencia, y eepcolalmeote los a s t r ó n o -
mos, v iven muchos a ñ o s , setenta y tres 
por t é r m i n o medio, mientras el resto 
ú z l a human idad uo pasa de los t re in ' a 
y tres, lo edad de C r i s t o . Be expl ica 
e l hecho por la existeooia t r a n q u i l a y 
exenta de emociones de qu ioo t s oo l t i -
v a n las ciencias. 
j S e r á cierto que la calma y l a mono-
t e i i i a de ona exis tencia l i b r e de í n -
t ranqni t idadeE y saondidaB, es an fac-
t o r de la l o o g e v i d a d l L a h i p ó t e s i s pa-
rece confirmada por las e s t a d í s t i c a s 
referentes á los hombres de ciencia, si 
b i en no e s t á aver iguado que todos es-
tos r e s p e t a b i l í s i m o s s e ñ o r e s se hayan 
ans í raido ó las pasiones que ag i tan el 
¿ n i m o de los d e m á s mortales. L a carne 
es siempre í U o s , y no hay ariatooraoia 
n i n g u n a que e s t ó á salvo de sus mise-
r ias . ¿ Q a i é n p o d r í a deolr las tempes-
tades qne la env id ia , l a a m b i c i ó n , la 
avar ic ia y el odio levantan en las b i 
blioteoas, loa luboratorios y las c á t e -
dras, y aun en la paz as t ra l de loa O b 
BervatoriosT A d e m á s , la misma esta-
d í s t i c a sumin i s t ra a rgumentos diame-
t r a imen te contrar ios á d icha h i p ó -
teeis. 
• • 
S i r v a n de ejemplo los poetas. De 
prestar c r é d i t o á la leyenda popolar , 
los poetas e s t á n sentenciados á mo-
r i r i r tvfnes. sobre todo s i s e ha l l an do-
tados de gonto. 
Pnesno sacede as í s e g á n el ingeniero 
d e m ó g r a f o americano, Tay lo r , que ha 
compilado nna l i s ta de 40 poetas de 
p r i m e r a m a g n i t e d que v i v i e r o n por tér -
mino medio sesenta y seis a ñ o s . Es 
c ier to que antes de los ooarenta falle-
cieron siete; pero en cambio, M»nzon i 
v m ó ochenta y nueve a ñ o s , Tenn j eon 
ochenta y tres, V io to r H c g o ochenta y 
dos, L a m a r t i n e y Bmelson setenta y 
nueve, Loog ie l low setenta y oinoo. 
D e los ar t is tas se dice t a m b i é n qoe 
v i v e n poco; pero s e g ú n TAyler , a lcan-
zan por t é r m i n o medio los sesenta y 
e c i s a ñ o s . N o l legan á t a n t o ¡os m ü 
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pablica'la nr»r la 
Jluiieiua i tíi»"', Ooiipo 
(Esta novela 
Wancci, fe vende eu l.i 
núiueio \ • i) 
iCoulititiacióti). 
C o n t é á m i maestra, s in oonl tar le 
nada, .'os par t ico lurea de m i fuga, l a 
t r i s t e aven tura ocur r ida y m i deseo de 
v o l v e r á establecerme eo T u r í a y d a r 
t a m b i é n algonae lecciones de p iano y 
de d ibo jo . 
M i an t igua maestra a p r o b ó l a deci 
e i ó o . 
Puedo ayodar te—me di jo—como t ú 
pnedes ayodarme á znf, y completar t n 
e d u c a c i ó n en las horas qne tengamos 
l ibres . Porque estoy muy ocupada, y 
como teego d i s c í p o l o s de peca edad, 
que me hacen perder e l t iempo s in g r a n 
reEultado, t e los c e d e r é á t í , qne ten 
d r á s paciencia, y a s í p o d r á s ganarte lo 
eoficiente para no eerme nna carga y 
BBtiefacer t a l eg í t imo amor propio. 
N o supe expresarle m i r e c o n o c í 
miento de o t r a manera que s a l t á n d o l e 
a l cuel lo y c u b r i é n d o l e de besos el 
a i r c g a d o rostro. 
M i maestra era v iuda , sin hijos y v i -
T í a sola coa nna vie ja s i rv ien ta . 
A fCBar de les grau idea de é s t a , me 
fliecs, que so'.c v iven seaeot* ; . á, 
p o í a ai bien Sohubert m u r i ó A .GS 
t re in ta , A a b s r t a l c a n z ó los ochenta y 
oaeve, oaatro compositores ü a s t r e s 
les ochenta, y nueve v iv i e ron de seten-
ta á ochenta afio?. 
A p l i c a n d o siempre el mismo méto-
do, Tay le r demuestra que loa l i tera tos 
y periodiatas v iven por t é r m i n o medio 
sesenta y siete aaos, sesenta y trea 
los novelistas y sesenta y oinco loa ñ-
lósofoa qne representan la pondera-
ción y ia i m p a s i b i l i d a d . 
Loa inventores, ¡ q u i é n íp areyeral 
v iven por t é r m i n o medio setenta y dos 
a ñ o s , y los revolaoionarios, no obstante 
so agi tada exiateaoia, l l egan á los aa-
?enta y nueve afios, coa e x c e p o i ó n de 
Biano, qne m u r i ó á loa sesenta y nue-
ve (habiendo pasado cuarenta en las 
c é r c e l e s ) , y K o s s n í h , muer to á los no-
venta y ano. 
V i v e n los hombrea de Estado, por 
t é r m i n o medio, sesenta y nueve afloe; 
lo que quiere decir que la po t í t i oa , á 
pesar de sus luchas y rencores, no es 
un r é g i m e n de v i d a moy malo. Er-
efecto, 112 hombres p o l í t i c o s , jefes de 
Estado, m i n l H r o s , etc., t an to de Euro-
pa como de A m é r i c a , han l legado á la 
edad media de setenta y un a ñ o s . 
Da esta e x p o s i c i ó n de cifras resol ta 
evidente qoe la a g i t a c i ó n , la ü e b r e , 
las trepidaciones, no son o o s a t i n i n -
saiobre y d e l e t é r e a como se pad ie ra 
suponer, Las tempeatadea del cora-
zón , las sobrexcitaciones oerebral ta y 
nerviosas, solo por e x c e p c i ó n l l e v ^ o 
aparejada an riesgo de muer te p re f f i l -
carca y ai loa sabioB parecen ha l la rse 
par t i cu la rmente iavoreoidos con t ra 
eaa aventua i ldad , no lo deban á la 
Galena de an á n i m o y á la serenidad de 
ona existencia c l au s t r a l , pues del mis-
mo b e u e á ü i o d i a í r n t a n aquellos cuya 
vida es agitada. 
P a r e ó l a que la comple j idad crecien-
te de la c i v i l i z a c i ó n m o d e r n » , oon en 
cortejo de fat igas, de deseas, de place-
res y de sensaciones refinadas, h a b í a 
rebajado e l l í m i t e da la l ongev idad 
homan*; m á s , por el con t ra r io , se t a 
elevado, y esto prueba aparentemente 
que la m a l t i p l i o i d a d de las vibraciones 
no ejerce una i n á a e n o i a desastrosa 
eobre la d u r a c i ó n de la v ida , y qne la 
existencia no pierde necesariamente 
en d u r a c i ó n lo que gana en in tens i -
dad . 
L o cierto as que en todas las clases, 
oomo ea todas las profesiones, el pre-
ferido debe tener m á s resis tencia por-
qoe tiene m á s e n e r g í a nerviosa. Si el 
hombre, como ha d icho no p s i c ó l o g o , 
ea un e sp i r i t a serv ido por ó r g a n o s , el 
organismo deba, en c ier ta medida , ha-
llarse fa ta lmente b&jo la depeodenoia 
del cerebro. N o s e r á hombre supe-
r io r quien no e s t é supe r io rmen te t e m -
plado. 
A s í Be expl ica por q u é los grandes 
inteleotoales (ar t is tas , aabios, poetas, 
inventores , estadistas ó ñ a a n c i e r o s ) 
han podido res is t i r m á s t i empo qne 
loa d e m á s , á pesar del exceso del t ra-
bajo, de las tempestades que conmo-
vieron sus c r á n e o s y de la conetante 
e x c i t a c i ó n de l a sangre qoe r iega el 
cerebro. 
Y todos, eses pr iv i leg iados , q n e v i -
v ieroa iatenaamente, v i b r a n d o s in 
t r egua como cnerdas del v l o i í o , c o n -
servaron hasta edad moy avanzada la 
p l e n i t u d é i n t e g r i d a d de eas f acu l t a , 
des f í s i cas y morales, porque quis ieron 
v i v i r , porque la alteza y la conciencia 
de su m i s i ó n , la f a s c i n a c i ó n de la i n -
mor ta l idad , a l imen ta ron en e l los per-
manente la l l a m a de l a v i d a . 
' ' E l hombre no muere, se m a t a " , ha 
dicho J o a n F i n o t en su l i b r o " L a filo-
sof ía de l a l o n g e v i d a d " ; "no solamen-
te porque se envenena y se t o r t u r a , 
sino, sobre todo, porque t iene miedo á 
mor i r . L legado á c ier ta edad, mejor 
dioho, á c ier to estado de á n i m o , se 
imagina qoe sa exiscenoia e s t á cum-
p l ida y que seaoeroa la hora final. Bajo 
l a i ü f l u e n c i a de e^ta í a s o i a a c i ó o maca-
bra, laa corr ientes d é l a v i d a s e a g o -
tan , porque el orgauidmo sa corre i r r e -
mediablemente y pierde el poder de 
reaccioaat; de manera que por haber 
pensado mucho en l a (aaerte, la muer te 
acaba por conclair uou é l " . 
Oca viene, pues, incnlcar á ios hom 
bres el desprecio ó la indiferencia de 
la c a e r t e , para qoe puedan v i v i r m á s 
t iempo, merced á los progresos lace 
santes de la t e r a p é o t i c a y de la higie-
ne, esto ei quCj realmente, no tiene na-
da de a t ó p i c o . 
A v i s o á los amantes de la v ida . Le 
prueba no les c o s t a r á caro. 
Europa y Ainerlea 
LAASSENTINA 
Bs verdaderamente pasmoso el pro-
greso que ea todos los ramos ha b i -
cho la B e p ú b l í o a del P l a t a d u r a n t e 
ios ú l t i m o s a ñ o s ; pero el que m á s 
asambra es e i ineremeato de sa i lus-
t r a c i ó n . 
Sa taaa mu l t i p l i c ado ea el la las es 
cuelas por encanto, d á n d o s e iaense-
Qacza en locales s u n t u o s í s i m o s , s e g ú n 
las m á s perfectas innovaciones . 
Numerosos y e x p l é n d i d a a edificios 
se han levantado en el t e r r i t o r i o de la 
R e p ú b l i c a , expresamente cons t ru idos 
para escuelas, y el Gobierno no ha es-
cat imado n i n g ú n gasto n i n inguna 
g e s t i ó n para proveer de i l u s t r ado per-
sonal y eeleoto menaje los nuevos es • 
tablec imientos . 
L a i n s t a l a c i ó n escolar de la g ran 
l i e p ú b l i o a del Sur en la E x p o s i c i ó n 
U n i v e r s a l de P a r í a de 1S8S, l l a m ó j a s -
E L C I W T y p l O M E L É C T P I I C O 
PARA LOS REUMATICOS, DISPEPTiCOS, Y NEURASTENICOS 
NO TIENE PRECIO. 
II 
Sorprendentes bao sido ios resultados para los nervios débiles. He 3urado casos muy antiguos que poiían considerarse ya 
como postración nerviosa. Los he corado radicalmente, cuando el doctor de la familia había presc/ito el descanso como único 
remedio. Algunas mnjeres, así como hombres, no tienen ni el dinero ni el tiempo para poder descansar, por esto mismo necesi-
tan encontrar al^ún remedio.. Las drogas son inútiles, sirven solamente como un estimulante, lo cual, á la larga, es perjudicial. 
Mi C 1 N T U R 0 N es el único remedio sencillo y fácil. 
O U K . A . j ^ : i s i i s r a ? K . ^ s U S T H J I D I D T J E I I R / I M I E I 
durante la noche, mientras usted duerme, derrama la electricidad fortiíicadora entre los nervios cantados, los llena de vitalidad, y 
la energía natural se recupera. Una curación radical £Ó!o dilata unas semanas. Pruébelo, es barato en comparación á las dro-
gas y diez veces más provechoso. C U R A D E S P U E S D E Q U E B A R R I L E S J )E MEDIOIN'AS H A N F A L L A D O . 
No hay mejor prueba que leer lo que dicen ios que se han curado: 
CURADO D3 DISPEPSIA. 
Dr M-í^r.^hi) a — nabina. 





lecho y uo pierdo ucáiióa d 
rein»dio. 
Siu asaoto para rr.k*. qnido de uatei e a 
H i l a r i o P á - e z C r u z , 
SANTO CRISTO DE LA SALA O, Cüü 
CURADO DE LA NEURALGIA. 
Sr Dr. McLtnahlio -Haluca. 
Qa-ri.lo Jo. lor T-saeo el gojlo de tninifesurle, 
fefl Lien J« I.» hnrr.AniJHJ, '•)oicnn el coDUDqaJo n«o 
desu CINTUKON E L E C T R I C O y î o iolo COD la 
rorrieote moderada be obteauio mi roa>pl = ia cura-
ció». 
También h» cufivto m4» d» r.o iQlenso dolor neo-
ráivrico eo meno» tirmpo Jel qns yo creyera coa túlo 
aplicar f-.l disco positivo eo la falle dolorida. 
Sio aguato pan» ma-t, qoeJu de nned t. e. 
A l b e r t o Pldalgr?, 
C A F E ' E L W C L U C E S -CUBA. 




No seria yo boaraJo si no hiciera preseate a asíed 
mi eraiitad por el ffliiritv-iilo<o reaiedio "pe CHOOIMBé 
en su mi^uifico C1NTUUON E L E C T R I C O . 
Padecí maclio de aa reuma qae periódica méate me 
aiacaba. Ja tal m-.aer i qae me imposibiiuaba por 
completo en mu laboies, y hoy, graciat al Tso Jel 
CiNTCROJM E L E C T R I C O , gozo de aaa perf;cia 
salad, mis m-uoalos «e hao foruilecidj y el reuma 
no ha vuelto & eulomecer mij miembro*. 
Agradecido dirijo & usted éita por «i ere teitiaio-
nio de gratitud paeJe «ervii de eatiíúcoón ti ^ae 
hasibidocon eos maravillosos CINTUR' tNES E -
L E C T K I C O llevar la salud perdida á la humanidad 
doliente 
Soy de aslei atentiaiente, 
H O T E L TARIS, 
H , Z i b a i » . 
MATANZAS. -CUBA. 
CURADO DE DOLORES DE ESPALDA, 
RIÑONES, HIGADO Y PECHO 
Dr, McLaughlin.—Habana. 
May ííñor mío. La presente es para tener el gusto 
dfi manifestárle á uaied qoe tA qne enscnbe, euma-
mente agradecida por los bueno* resultados que le 
ha producido aa CINTURON, si lo tiene A bien, 
pn?Je darle publicidad en la prensa A esta carta en 
la «egnridad qna A toJaa aquellas personas que lo 
neceeitea y yo conozca no tendré otra cosa que reoo-
meadarle, porqae lo considero aa deber sagrado v 
ier de risultado* positivo*, el^ra tan conocido C I N -
TURON E L E C T R I C O . 
De usted atenta a. s , 
— ALTOS D E L C A F E . 
CURADO DE DEBILIDAD GENERAL 
Y NEURASTENIA 
Doctor SfcLanghliD. —Habana. 
Muy señor mío: La presente tiene por objeto, ma-
nifestarle el maravilloso resaltado obtenido por su 
CINTURON E L E C T R I C O ín nna eufermeJad que 
hace dos años venía sufriendo, dicen todos ¡os f.ical-
tativos, era ana debilidad general en el sistema ner-
vioso, la cual no habla podido com,,at!r ea et traa-
enrso de este tiempo & pesar de tomar on «ia número 
de reconstitoyente* lo* cuales no hacían m&s que 
aliviarme, pero onnea me he encontrado bien del todo 
como ahora, á losdie: días Je «star usando el CIN-
TURON noté una gran mejoría y ahora qne hice uo 
mes lo vengo usando, me eocaentro completamente 
bien de mi enfermedad. 
Lo que pongo en «a conocimiento para que pueda 
usted hacer el nujor aso Az la t resento, como prueba 
de mi agradecimiebto. 
De usted atento a. a., 
J u a n F e r n á n d e z ' 
HOTE t LO U VR E. — M A T ANZAS 
Si está usted interesado pílame por correo mí libro ilustrado ie 80 páginas, lleno de verdades interesantes. 
Lo remitiré GRATIS al que lo solicite, enviando este anuncio. Consultas GRATIS 
DOCTOR M. A. MCLAUGLHIN 
Uoraa: 8 a m. hasta 8 p. m, 
C i * 1646 
IDomiagoa: l O a. m. hasta 1 p. m. 
admit ió en ea OASS, me p r e e e n t ó á los 
padres de BQS diaolpalos peqaetlos y 
me hizo aparecer como sobrina soya. 
V i v í cerca de on aflo coa ella y ya 
pensaba qae mi porvenir estaba ate-
garado, caando la pobre señora c a y ó 
enferma y eo poooa d ías ee fué al otro 
mnodo. 
L a l loré como hab ía llorado á mis 
otras bienhechoras. 
L a bnena señora penfió eo m í hasta 
eo sn ó l t i m a hora. 
E n sn testamento me legaba ana re-
galar cantidad en dinero efectivo, loa 
m nebíes de sn b a b i t a o i ó o , la ropa blan 
ca y el piano. 
A s í fué oomo tomé no cuarto a lqui-
lado en esta casa. 
Oont ináo dando leooiones á mis d ia-
o í p o t o s y los de mi maestra. 
Vivo sola, tranquila, con mis memo-
rias sin felicidad, pero sin dolores, 
hasta que encontró ó ese hombre que 
me persigue hace a l g ú o tiempo. 
O h , pero ba sido ana fortona,—oon 
o l u y ó la joven,—porque sin él no te 
hubiera enconcrado m a m á , 6 oaosa de 
mi v ida retirada, sin ver 6 nadie. 
Mar ía la estrechó inertemente con-
t r a sn pecho. 
—Ahora no nca separaremos m á s , 
e x c l a m ó . - A t a edad y oon t a bellesa 
no ea conveniente vivir sola, expuesta 
á mil peligros. 
Blanoa se pnso mny seria. 
— T sin embargo, m a m á , ea mejor 
qae vivamos separadas—dijo con 
acento conmovido.—8i volviese 4 v i -
vir contigo, traer ía una nueva desgra-
cia á esta casa . 
—¡Oh, no digas eso. h i ja mía! 
—Fnesea la verdad; no parece eino 
que un destino fatal pesa Eobre los 
que me rodean; y D ios sabe ei las per-
sonas heridas por mi colpa me eran 
caras, y que hubie ra dado toda mi san 
gre para evitarles el m á s p e q u e ñ o do-
lor. 
— jOh, no piensea en eec. E a el 
caso 
L a joven ee paeó ana mano por la 
frente. 
No, n r , m a m á , — i n t e r r n m p i ó — t e 
lo repito; sobre m i eststenoia deba pe-
sar la mald ic ión de on padre ó de una 
madre, y esta mald ic ión aloanza á to-
dos cuantos me hacen a l g ú n bien. 
A s í , pues, consienta en qae v i v a 
sola. Bas t a oon qae yo sepa qae es-
t á s cerca de mí , pronta á socorrerme 
si te necesitase, d protegerme da cnal-
qoier malvado, para que me c o n c e p t ú e 
feliz. 
Mira , ai creyese que h a b í a de serte 
fonesta otra vez, me m a t a r í a , 
Mar ía la abracó . 
No debes decir eso ni siquiera en 
broma , — m u r m u r ó . No doy crédi to 
alguno á las snspertioionee, n i t e m o á 
lo fatalidad. S i ha de suoederme nna 
desgracia, me s u c e d e r á lo mismo, es-
tando ó no t ú á mi lado. 
Y a ves, cómo sin tí, estuvo primero 
á punto de ver á mi hijo asesinado por 
eu padre, y inego de morir oon ól de 
bamore y fr ío . 
U n a ca tara leza angelical oomo ia 
taya , no puede tener ana s iniestrain* 
ñ o e n c U sobre la vida de los d e m á s . 
E s t a r l a iotranqoi la v i é n d o t e sola 
ahora que te he encontrado. 
i Verdad qoe v i v i r á s conmigo! 
L a voz de Mar ía se h a b í a hecho tan 
dnloe qoe las l á g r i m a s velaron los 
ojos de Blanca. 
No tuvo valor para res is t ir . 
— S í , m a m á , — r e s p o n d i ó — s i f í o con-
siente. 
— P í o consent irá , puedes estar se-
g a r a — e x c l a m ó la pobre mojar verda-
deramente dichosa. 
E n aquel momento v o l v i ó Josefa y 
q u e d ó sorprendida viendo á aquella 
joven rabia, qae hab ía encontrado mu-
chas veces en la escalera, sobre l a s i o -
dillas de e u a m a . 
—¿Oonoce uated á e s tá hermosa se-
ñ e r i t a f — p r e g u n t ó M s i i a con dulce 
sonrisa. 
— S í , s e ñ e r a ; s i no me e n g a ñ o es la 
inquilina del ú l t i m o p i s o , — r e s p o n d i ó 
prontamente Josefa . ' 
— E n e f e c t o , — e x c l a m ó Blanoa le-
v a n t á n d o s e — v a r i a s veces nos hemos 
saludado; ¿verdad?. 
— | T nnnoa me lo ha dioho nsted!— 
e x c l a m ó Mar ía . 
— ¡ P e r o yo no sabía que fuese cono-
cida! 
—¡Oonooidal — rep l i có M a r í a . — E s 
ana joveo qae yo he criado, ana bija 
qae creía perdida, pero y a no me de-
jará m á s . Joeef» , procura exederte 
hoy en la comida, porqne se trata de 
festejar á una nueva a m í t a , que estoy 
segura qne a c a b a r á usted por querer 
ianto oomo á mi F io . 
—¡Oh! Y a la estimaba sabiendo que 
cataba sola, y que era honrada, bue-
na, y qoe se ganaba la v ida oon su tra-
bajo. EQ la oasa todos hablan da ella 
con respeto y dicen que es uo á o g e l . 
No puede ser menos siendo de su 
tjaogre. 
María no se sonrojó y c o n t i n u ó son-
siendo, dichosA por los elogioa qae se 
prodigaban á la joven á quien amaba 
como ei verdaderamente fuese en hija. 
Blanoa se mostraba un pooo emba-
razada. 
A b r a z ó oon e fus ión á la vieja s i r -
vienta y dijo con adorable ingenuidad: 
— A propós i to de trabajo, pienso 
que hoy será imposible que salga á dar 
las acostumbradas leooiones. 
—Hoy harás ú e s t a , — r e s p o n d i ó M a -
r í a — t u s parvuiillos no te g u a r d a r á n 
rencor. 
— H a y uno qae me echa una repri-
menda en cnanto me retraso cinco mi-
n a t o s , — o b s e r v ó Blanoa,—Bs el m a r -
quesito Franco; y sin embargo nece-
eito tenerlos contentos, porqae la mar-
quesa me ha proporcionado machas 
leociones. I ré a l lá d e s p u é s de comer. 
Y volviéndose á Josefa, p r e g u n t ó oon 
cierto temor: 
— D í g a r n t : ¡no h a eaoontrado usted 
tamente la a t e n c i ó n y m e r e c i ó a! gran 
premio de ü o n o r . 
U n e rud i to profesor de Boacoe Ai* 
res. don Pab o P u z u r o o , fué cemisio» 
nado para estudiar en Nasa el t rabajo 
en madera. Su o p i n i ó n aa ab ie r t a ' 
mente favo rabie á !a ins ta la a lón del 
Slojd en las escuelas p r imar i a s y ans 
escritos y loa de Her r O a r l H c r d en-
contraren pronto eco. 
E n la ao tna l idad funcionan en la 
a t r ia de Be lgrado unos cuantoa ta-
l leres por v í a de ensayo, antes de pro-
ceder á su i n s t a l a c i ó n d e ñ n i t i v a , qae 
á j a zga r por el entusiasmo que el éx i -
to de las pruebas ha despertado y por 
el desprendimiento qae ha ca rac te r i -
zado siempre la f ede rao ión en c u e a t i ó a 
de eneefieoza, s e r á muy prento un ha-
pho. Ex i s t en ahora eo la A r g e n t i n a 
2033 establecimientos de e n s e ñ a n z a 
qne cuentan 4297 profesores. 
E L MAE MUERTO 
U n sabio i n g l é s M . Micche l l qae ha 
hecho recientemente un viaje de ex-
p l o r a c i ó n á Palest ina, ha comprobado 
que el mar M u e r t o e s t á p r ó x i m o á de-
eaparecer. 
H a d i sminu ido considerablemente 
desde los t iempos de Jesucristo y ao-
tualmente no t iene m á s que trece ki-
l ó m e t r o s de ancho y su mayor p r o f u n -
d idsd no excede de tres metros. E l 
agaa se evapora con ex t r ao rd ina r i a ra-
pices, de modo que en ias o r i l las se 
forman costras de sal y las capas s ó l i -
das se elevan aili donde antes hab ía 
una maza l í q u i d a . 
Verdaderas rojas de sal avanzan 
hacia el mar. Los reaideos se depo-
s i tan y acumulan en el fondo. E a 
ana palabra, el mar M u e r t o e s t á p r ó -
ximo á secarse y convert i rse en un de-
sierto, cayo terreno e s t a r á compuesto 
i e capas de sal v de aefalto. 
REtilSTiiO M V I L 
Octubre 26 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO SüR: 
l hembra negra legitima. 
DISTRITO RSTB: 
3 varones blaoooe legítimos. 
I beiubra negra natura!. 
DISTftlTO OKSTE: 
I hembras mea iza natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Gustavo Plana con Blanca Tejera, b!au-
cca. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SDR: 
Joeo ¡áuáree, 10 meses, mestizo, habana, 
Fígoras " i l Meningitis. 
Víctor Crolcot, la años, inestito. Haba-
na, Sitios üü Tuberculosis pulmonar. 
DláTBlTo ESTE; 
Mauuel Blanco. üD años blanco España. 
Desamparades 23. Aneurisma do la arta. 
Amparo Serpa, 33 .-ños, negra, Sanctl 
Spírttus, Aguila t Enfermedad orgáutea 
del corazón. 
Ü1STR1TO OESTE: 
Encarnación Sancbíz, 45 años. Cano, Za-
queira 83 Mal de Biigut. 
José Pelaez, 60 años, blanco, Asturias. 
San Lázaro 277. Lesión aór t ica . 
Dionieio Domícguoz, 47 afios, blanco, Ca-




H B S X J M B N 
Octubre 27 . 
N A C I M I E N T O S 
1 I S 1 R H O ES I E: 
L varón blanco logltliuu. 
DISTRITO 0B8TB: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón ídem Id. 
1 ídem negro id. 
M A T R I M O N I O S 
Gregorio Monóndez Inclán con María A r -
dueogo y Escobio, blancos. 
DISTRITO ESTE: 
ls i ro Carrillo y Móndez oon Rosa Lamaa 
y Amaro, mestizos. 
D E F C N O I O N E S . 
María Luisa Cabrera, c'.QCuenta y ocho 
aúoc, blanca. Habana, San Miguel 105. Cán-
cer del útero. 
Mercedes Canet de Ortega, treinta y c in-
co años, blanca. Pinar del Kio, Gervasio l l ' J . 
Septicemia puerperal". 
D STRITO OES TK: 
Rosalía Arango, 101 afios, negra, Africa 
Velázqoez 9 Debilidad senil. 
Serabna Pérez, cuarenta y seis dias, blan-
ca. Habana, Jeeúa Peregrino 05. Debilidad 
congénita. 
Luis Castillo y Hernández, veinticuatro 
años, blanco, Idem, Espada 28. Tuberculo-
sis pulmonar. 




A V I S O . 
COD MOCÍVO de tener que trrtíladarme á 
Madrid para el '¿0 de Murió, uo admitiró en 
mi Clioica más enfenno-í .)ae loe qae puedan 
liacerlo b i j U el 10 del mes do CeUrefo del aüo 
eolraiUe 
Dabfcoa I? de octobre de 10OÍ 
r l ' . I l 
Dr. Rcdontlo. 
en la recalera a an hombre barbudo, 
g o r d i ñ ó a , de aire torvo y maligno? 
—No, eeSorita, no he visto á nadie . 
Blanca respiro. 
" M e j o r as í : ahora m a m á , ven con-
migo y vayamos arriba, te enae&ató 
mi cnartito, me a r r e g i a i é el cabello y 
cambiaré de traje para qne mi herma-
no me encuentre bonita. 
—¡Oh! BI te encontrará l ind í s ima de 
cualquier m o d o , — e x c l a m ó María le-
v a n t á n d o s e — ¡ y si supieses ouantas ve-
cea hemos hablado de ti, y c ó m o te 
reonerda!. . Y sabe qoe se ha heoho un 
guapo joven mi P í o ; pero conserva 
ano su carác ter de niño y me adora. 
—{Quién no te adorará , m a m á qne-
rtda, ~ e x c l a m ó Blanoa conmovida 
a b r a c á n d o l a nna vez múd. 
Y, oomo vencida por aquella nueva 
emoción, ee e c h ó á llorar. 
V I 
E r a d ía de recepción en casa de l a 
marquesa Franco . 
E l piso de la marqoesa era una ma-
ravi l la de elegancia y baen gusto. L a 
sala de recepc ión estaba adornada coa 
regio esplendor. 
L a marqneaa v e s t í a on traje gria 
plomo oon bordados de acero en l a t a -
bla delantera. Realmente, podía lla-
marse una de las mujeres máa hermo-
sas de la sociedad turineose. 
1 GoTMinvará), 
4 D I . 4 ^ I ) M A Í l l N A . - O c t u b r e ?9 
Habaneras. 
O T A S ) 
E u Albisa. 
O t r § v ic tor ia de 8ole( l*d A i v a r e r . 
L i c o n q a i s t ó ftnoohe, oon E l burqui 
tlsro, I t g e c t i l f greoiosa t ip le . 
T a v o que repet i r el dao oon F i q a e r 
v faé » p l » t t d i d í i i i E a en IÍ» serenata. 
iQné b a r q a ü l e r i t o m á s gen t i l l 
t Y la LabalT ^Debata ó DO m a ñ a n a ! 
Y a lo deoimos en las gacet i l las : se 
« p l a t a para la semana p r ó x i m a la apa-
fioión en la esoeaa de A l b i s o de la 
hermosa f elegante a r t i s ta . 
PaeieaoU, pnes. 
Una cri$l iana mds. 
E l aoa o r ia tn ra •ngeMoa!. 
Mejor qne cnanto p u d i é r a m o s decir, 
lo encierra todo, en sus p á g i n a s de 
ro&a y oro, la sontaosa tarjeta qne 
l lega á nuestras manos. 
Hab le la encantadora: 
••Vine al mando en la oindad de 
la Habana el d í a 31 de Agos to de 1902.. 
á las die-: de la m a ñ a n a , y me h a n ñ -
sarco en ia morada de n á s padres con 
loa nombres de Eamona Loo l l a M a r i a -
na P a n l í n a el 24 de Octubre del mismo 
afio. 
"Son mis padres: Josefina F . Blanco 
y J o s é A v e n d a ñ o y mis padrinos: Pan-
l i n o A t e n d a ñ o y Mar i ana F e r n á n d e i , 
representada por m i abnel i ta Q a i r i n a 
G s r e l a . " 
Has ta aqn i la tar je ta . 
A h o r a , por cnenta nuestra, a ñ a d i r e -
nio« qne el bant i so de la t ie rna n i ñ a 
d l ó o c a s i ó n á nna fiesta encantadora, 
l a i i oohe del viernee, en la elegante 
reeidenela de los ospoFas A v e n d a ñ o , 
nnestroa ama l l e s y d ie t ingnldoe a m i -
go*. 
Votos fervientes se h ic ieron ai l í por 
la fe l ic idad de la nneva o r i s t i an i t a , a 
qnien todos colmaban de bedos y ben-
diciones, al par qne t r i b u t a b a n a sus 
o o m p l a o i i í s i m o s p a p á s los m á s vehe-
rnontes test imonios de c a r i ñ o y s i m -
p a t í a . 
A é s t o s DOS adherimos de todo co-
r a z ó n . 
• • 
»̂ Enfermo , 
En grave re tado pe encuentra el doo* 
tor don Ignaoio We^er , uno de los mas 
antiguos y mas noiables dentistas de 
ía Habana, muy quer ido y estimado en 
noe*tra sociedad. 
Hacemos votos por el restablecimien 
to de tan d i s t i n g u i d o caballero. 
F I E S T A A L E G R E 
B N J A I - A L A I 
Oaacdo un sabio aoierts, por casua-
l idad , como el ba r r i code la f á b u l a , hay 
q i e loar al sabio, quemar incienso en 
eu honor, y m i r r a en la hora de su pos-
t rer gemido. No se d á todos los d í a s ei 
oaeo de q re un sabio ac ier t f ; por lo 
general la « r r a t , y el el sabio es d í ó a o -
fo no digamos qne digamoa, pero tam 
poco digamoa que digamos. S i b i o fué , 
sin d u d » , y filósofo consumado aquel 
h é r o e del epigrama, que a c e r t ó á defl-
niree á sí 7 a ios que con él compar t ie-
ron y comparten la eabldor la , en estos 
Benolllosy elocuentes versos: 
" L a c a r vera de un bar ro 
miraba el doctor Pandolfo, 
y entusiasmado d e c í a : 
" V á l g a m e D i o s . . . ¡ " o q u e a o m o b l * 
No h a b r á dado ea el 5ft?'< el t a l sa 
b'aso m é s que esoa vez; pero a c e r t ó 
ana y eeo basta para refrendar au pa-
saporte á fin de que en alas de la e r ó 
cica llegue sin empleo de á r n i c a 
"de ia lomortalldad al alto asleato." 
Y para que al l í no espere sentado por 
los siglos de los siglos. 
Sobopeshauer, á quien han hecho sa 
bio la confes ión propia y la agena ig 
n o r « n o i a , d e s p u é s de decir m i l tente 
r í a s , que tomamos en serio porque el 
que lo dijo se trae un apel l ido tan enre-
vesado, t e rmina dic iendo qne en esto 
picaro mondo lo á n i o o posi t ivo es el 
dolor. Olarol Ya lo h a b í a n dioho antes 
algunos c l á s i c o s e s p a ñ o l e s ; pero como 
estos e iás ioos ee I la r rabau Cervantes , 
Garoilaso y Lope, y estos nombres sa 
procunoian s in torcer la lengua y sin 
a tormentar la campani l la , no lo hemos 
c r e í d o . No es cosa de dar c r é d i t o á 
cualquier Joan P é r e z qoo asegure que 
una ea una y que ao puede ser m á s de 
una. Mas d viene Sohopenbauer y dice 
que, efectivamente, una es una, hay 
que creerlo á p i é j u n t í l l a s y no se ha-
ble m á s del asunto. Díjolo BÍUB y 
el mnndo de l e" sabios, que no es de 
esta mando, e s t á lleno do Blasec. 
" L o ón i ce poei t ivo es el dolor." Oier-
te; el dolor mora l y el mater ia l Y 
no es dolor oí casero? U ó m o , si es do-
ler! Una b i smsl 
Me aouerdo del oasero porque esta-
mos á fin de mes, y me acuerdo d^! d o -
lor y de Sohopenhauer porque (á ver 
como lo digo pulcramente) porque me 
dneie una falange del pió oorrespoo-
diente á mi r^mo infer ior izquierdo. 
Eete dolor que mar t i r i s a á m i i n d i v i -
duo en su base, inf iaye poderosamente 
en mi ¿ n i m o ; ahora lo apoca, ahora lo 
levanta; lo apoca ¿jor que los dolores 
marerialeB abaten el alma, y l evan ta 
m i á n i m o ei pensar que el dolor , lo 
ún ico positivo, e s t á á mis p óa Ten-
go la oonteoceuola de Sohopenhauer 
en la í u e l a d a l sapato Para esto 
esu iben losaabiop; para quedar á la al-
i a r a de u n » e a p a t i í t a l 
E l p n m r t pe r t i do jagaoo ayer en el 
F r o n t ó n J a l - A l a i , fué uí / ú oi fá, n i 
hmoná n i chicha; los cas t ro jugaron 
peor y el aud i to r io q i e d ó deacoatento. 
E ran blanona ch iqu i to de Eibar é I b a -
oeta y á s a l e s Dr r e s t i y A b a d i s n o . Los 
blancos hicieron sus 2C> i e a p u ó s de 
Igua l a r l e á 24 oon sus contrar ios . E l 
par t ido á pesar de est^ igualada faé 
m o n ó t o n o . D e l ü h i q a i t c de Eibar , de 
ru tan te , h a b l a r é o t ro d í a . 
G a n ó la pr imer 1 qaioiela Treoet. 
E l ¿ c g u a d o pa r t i do f aé peor, macho 
peor que el pri tuero, coa ser el p r i m e -
ro malo, y con ser baenos los jugado-
rea que io perpetraron: h ú n y Ma-
;íhín, blancos; Is idoro y Abando , asu-
iee. Bl h é r o e posl t ivc fu^ I s idoro , el 
«óroa u t g a t l v t i fnó Aiachín . I r a n q u s -
i iendo c o m p ü r y A b a n d o cumpliendo 
•)ada más; ao te hiao falta sacar m á s 
|Q0gO. 
Nanea v i k MscL.a t i «apere v e r l e 
tac falto de ¡uego , ni tan lo iB<ar9 | ni 
tan i e i a ce r i ado , n! n a a j a d i ó lugar á 
que el delantera oontraria h ic iera man-
gas v capirotes de la pelota. l a b o r o — 
ei t í c l u U l ac ló oon sn jaego bizco 
y enrevesado, qca ai aomo ee muy poco 
l impie fuera UJ paco menoi sacie se 
l levara la patina de la v i c to r i a y el a l -
ma de oaanios le van j aga r La de r ro -
ta de I r á n y M a o b í n fué tso dolorosa 
?omo inesperada, H a o h í n nada h.zo 
é I r á n se d e s a n ' m ó al verso sin t a -
guero, y los azules sa l l evaros el par -
t ido como con e s c o b i l l ó n . 
Por bien de M a c h í n , por respeto á 
se buena fama y por dar guaco el p á -
blico que le estima, debiera el peüer 
In tendente dejarle fuera de las p ró -
ximas oombinacione^ y darle el nece-
sario reposo á fir de que M a c h í n se 
serene y adquiera e! animo que hoy le 
falca y pueda haoer g a l * de sa bonito 
juego. J á z g a e s e el desastre: loe blan-
cos qnedaroa en 13 para 30!I! 
Navarre te , el finiquito, se l l e v ó ia 
qu in ie la segunda. 
BD el banquete que ayer d ió la pren-
sa al veterana de laa letras dr. Mer-
obán : conocí al Sr. Ueroh^a Le í m a -
chos da sua a r t í c e l o s en L a Estrélla de 
P a i i m á y a á n ma a t r e v í á c r i t i c a r l e 
algunos en mi Sancho Pcinta, puede 
que el Sr. M e r o h á a no se haya entera-
do de mis c r í t i c a s ; ei ee e n t e r ó las 
h a b r á o lv idado, é hizo bien, porque 
agua pasada no mueve mol ino. 
M e r o h á a fo^ uns au to r idad l i t e r a -
r ia n á d a m e n o s que en Oalombia, cuya 
cap i ta l , Santa Fe de B o g o t á , es ¡ l a -
mada con ha r t a j u s t i c i a la Atenas de 
A m é r i c a . M e u h á n era uno de los m á s 
honorables atenienses. A y e r no t u v e 
el honor de saludarle por no pecar de 
entromet ido, que es pecado m o r t a l ; 
pero si yo por prudencia no pude h a -
cerle una c o r t e s í a , I s i do r i t o Uarzo da 
d i ibe i r a le hizo una dea í d e m por im-
prudencia temeraria . Y o lo h a b í a j u ra -
do: este la e n s e ñ a . Y la e n s e ñ é . No 
esperaba yo menos. 
A p r o p ó s i t o de ü o r z o , ó de caza de 
pelo: el D i á . E i o DS La. ¡tf\BiM& no se 
t o m a r á la molestia de d i scu t i r ni de 
uoctestar á las v i ru lencias del letrado 
insigne; que no es bien que quien es 
noble y franco ooctendieute mida sos 
armas con el que agazapado con ha-
m i l d a d h u m l l l B n t e en ei campo de nues-
tros razonamientos Mófa nuestras pa-
labras, acecha nuestras frases y t r a t a 
de hacer presa en nuestros conceptos, 
no para defenderse, como hiciera qu ien 
aprecie los fueros de sa into ' i igeaoia, 
sino para saciar sus ins t in tos caria 
íesooB. 
No q u e d a r á Oorzo en el deaempi rc ; 
yo p r o c u r a r é di-moatrarle al p ú b l i c o 
que el s e ñ o r Oorzo existe. Estoy a u 
torizado por ia ley para perseguir le 
en los matorrales ú o n d o se m e t i e r e . . 
Teogo lioeaoia de c « z a y hasta que no 
l legue la veia para la caza de nelo 
Oorzo /ici6e»nusl A ^ u l ta quieto ver es-
copeta. 
A T & N A S I O R l V I R O -
ParMdos y quinie las para el jasves 
30 de O í t a b r e : 
Fr imrr part í io, < í25tanío«, 
N a v a r r e t e Pasieguito (biauoos) con 
t r a Csci l io y OiascQ&ga (azulee) . 
I^imaro. quiniela á ü tantos. 
M á c a l a , I r ú o , TreutJt, Abundo , E loy 
y Zaba i t e . 
¿Segundo partido, á 30 tantos. 
I r á n y Abando (bUncoe), contra Má-
cala y Vergara (azules). 
Segundu quiniela, áQ tantos. 
Abad iano , loacs ta , Pet i t . Navar re -
te, O r r e s t i y C h i q u i t o de Eibar . 
Hora : la? 8. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
ED la Maazaoa de Uómez, kiosko de c i -
garros de la propiedad de dou José P e ñ a 
Kodrí^uez, ee cotuetió un robo cooaiBtentd 
en fi'i pesos plata eepañ Ja y una libreta de 
apuntes, que estaban guardados eo uu 
gaveta, y cuya cerradura víulentaron con 
• na trincüa, r íe allí dejaron abandona-
da. 
Se Ignora q aien ó iiuiooe» scun los ladro-
nes. 
A la coz de |afa/aJ fnó detenido por el 
portero de la tercera Estación de Policía, 
el moreno José Hernáader , per acasarlo el 
blanco Trancisco Menóndez, vecino de A-
guila 110 A, cnarto 7, de baherlo sorpren-
dido en unión de otro sujeto, qne logró fu-
garse, denl.o de su bab ' t sc ión, habiéndole 
hartado un par de botooes y un par de 
pan tuñas . 
Ei detenido, á quien sa le ocupó el cuer-
po del delito, fnó remitido al Vivac, á dis-
posición del Juzgado Correccional del dis-
trito. 
El vigilante 77 i presentó en la eatactón 
de puliría de la tercara demarcación al 
blanco Antonio Ciarcia Flguoroa, vecino de 
la calle de Esperanza eaqnina á San Nico-
lás, porque al requerirlo aq el paseo del 
Prado, por haberlo dado una bofetada á un 
iudividno blanco, íe arrebató el club y a¡ 
tratar dn qaítárselo le agredió dándole no 
golpe é insultándolo. 
Dicho vigdante fué asistido en el centro 
de socorro y ei detenido Ingresó en el 
Vivac. 
En el café Los Dependientes, calle de 
Apodaca número 5, se t ra tó de cometer un 
robo, á enyo efecto arrunoaroo el candado 
de una pi arta y penetraron en el estable-
cimiento, para lavarse el cajón de la venta 
coa el uinero, peio por fortuna no robaron 
nada. 
Joan Fernández, vecino de San José nú-
mero lüü, fué lesionado en la mejilla Iz-
quiereft por la coz de ana mnla. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
correspondiente. 
En el centro de socorro del tercer dis-
tr i to fué asistido el olaoco Francisco Pren-
das, de contusiones en la pierna Izquierda, 
de pronóstico leve, con Hacendad de asis-
tencia médica. 
Dicha» lesiones ee l&e causó el t r anv ía 
eléctrico número 89, en el ptaeo de Car-
loa I I T frente A la Estación do Concha, en 
cironnetancia de atravesar la vía. 
El naotorista fnó detenido. 
Por acosarlo don Abelardo Pafieda, de-
pendiette de la pe eteria s toada en Mora-
da número ÍJ5, de haberle estafado cuatro 
piezas de hule, foé detenido el blanco Ma-
nuel Alvarer y Fernánde t . 
Dicho .oñlvidao ha sido prenotado al 
Juzgado oorraoolonal del distrito 
La menor Qenovev» Lombillo, vecina de 
Picota 16, y el pardo Fulgencio Montalvo, 
fueron asLtidos ec el Centro de Socorro del 
primer distrito de quemadaraa en diferen-
tes partes del cuerpo. 
El estado de la primera fué certificado 
de menos grave y leves laa del segundo. 
Dichas quemadaras las sufrieron casaal-
mente al Incendiártele á la menor ezpresa-
da lat ropa; qne vestía 
ED Regla ;avo le desgracia de caerse del 
tejado de la casa número 8 de la calle de 
Ambron, el blanco Gevlno Diaz López, na-
tural de aquella localidad, de 60 aQos y de 
catado soltero, cayo Individuo falleció en la 
Eatación Sanitaria délos Bombero», á don-
de había sido conducido para su aaiatencia 
mél ica . 
Díaz López falleció á conaecaencia de 
n n i conmoolóu cerebral de resultas de laa 
diferentes heridas que recibió en la cabeza 
y otras partea del cuerpo. 
G A C E T I L L A 
LosTaATRoa.—Se aplaza el debut 
de M a r í a L a b a l . 
L a bella a rgent ina no se p r e s e n t a r á 
al p ú b l i c o hasta la semana p r ó x i m a , 
Debu tando m a ñ a n a la seQorita La-
bal , como se h a b í a p o s a d o , no trabaja-
r í a m á s que el viernes, pues las repre-
sentaciones de Don J u a n Tenorio, el 
a á b a d o y domingo, la o b l i g a r í a n al das 
canso dejando con la miel en los labios, 
como quien dice, á los ya numerosos 
admiradores de la elegante ac t r iz . 
La empresa de A l b i s a , mirando por 
st.e intereses, as í lo ha resuelto. 
T pasemos á dar cuenta de la func ión 
de esta noche en nuestro favor i to o o l i -
seo de la zarzuela. 
Se compone de las tres siguientes 
obras: 
A 183 ocho: Instantánea», 
A. las roeve : E l oarquillero. 
A las diez: E l dúo ae la Af -icana, 
La pr imera , por Lo la L ó p e z ; la se-
gunda, por Soledad A l v a r e z ; y la ter-
cera, por ü a r m i t a D u a t t o . 
A t i p l e por obra , y no por hora, co-
me nos hizo decir el cajista en la pr ime-
ra e d i c i ó n . 
En Payre t h a r á su debut E l v i r a 
Qdeirelee, con la chistosa pieza Buohilo 
en Ouanabacoa, c o m p l e t á n d o s e el pro-
grama oon la segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
de la noeva zarzuela en dot* actos Los 
dos mataperros y los in termedios de los 
mioatre ls cubanos. 
Es noche de moda. 
P O S T A L . — 
A Alicia Fcrnándee 
(Tarjeu. Uu:i niuacoa au perro eatre toa ürazos) 
Saben los hombrea, Alicia, 
y declararlo es justicia, 
aunque afrente á los testigos, 
que el que A perro acaricia 
puode contar con am gos. 
> Aurelia Castd o de Gomdles. 
E L TftNOBlO RN M a E f 1. — A p r o v e * 
^hnndo en estancia en esta cap i ta l don 
J o s é de Soto, p r imer actor de los tea-
tros de E s p a ñ a , ha formado no c u a d r o 
de a'.tistae para ofrecer en M a r t í , el 
pr imero de NoTiembre, una represen-
t a c i ó n de Don J u a n Tenorio. 
E l s e ñ o r Soto es bien conocido de 
oneatro p ü b ' i o o . 
T i aba jo al lado del eminente V i o o 
y es un actor ds m é r i t o s i n d i s c u t i b l e s . 
El Tenorio de M a r t í no d e j a r á , pues, 
nada qne desear. 
P B B S E N T E DR BODA— 
La enrular (.ob'ez» un» BReJi!, A lo» jice'a» 
hato (| iif 8ÓU> ofrezca un taino da viiHjptU 
á vneutra ^rhr'ü novia, [mes en cuesinMi ámorna 
ana epopeya ha aiJo ei^iciiro un rumo <\é tlorea ' 
¿' novia es graciosa y umy dulce, muy b«i!a.; 
lo guiante seria ofrendarle una ealrella, 
A un cunlern Illanco con gmnd'-H la/os rusue. 
ó «ubre una ainrena nu parde maripoidn,"'• 
y en su defecto Inera un obsequio . umiilido 
dos lóriolaa albísimas sobre uu plndión de n do. 
Más como enviaros eso uo puedo por mis penai 
aaui|iie haya mariposas, estiellaa y a/.iiceuaB, 
Incltndo uua sonrisa va el ramo de violeta* 
como la pobre ofrenda que usuioua los puelas. 
Goyccechea MenAndcz 
Acwrenliuo) 
P O S T a . L F S DE NO Vi) DAD.— La Últi-
ma novedad en mater ia de postales 
e s t á en L a ü n i a 
H a l legado ai salooci to de P r a d o 
LOC nna colecu! j n abundante , v a r i a d a 
y selecta de tar je tas qne son re t ra tos 
de famosas actrices hechos en pa rpu-
r ioa . 
Las ñ g n r a s aparecen ab Ulsntadao y 
embellecidas. 
Ea lo m á ^ nuevo, lo m á s notable qne 
hasta ahora hemos v is to en postales. 
A l e r t a , ooieocionistas! 
L o s .36 —Recibimos, y á la le t ra 00-
piamoe, la ca r ta que s igne: 
—"Sr. Gacet i l le ro del DIARIO: 
Lan s e ñ o r i t a s que suscriben, Direc-
tora 7 Secretaria de Honor de la So-
ciedad de Asal tee Los 36, supl ican á 
usoed avise et* su eeooióa de la e d i c i ó n 
de ia ta rde , la transferencia del bai le 
que esta S jo iedad celebra esta noche, 
de ia casa calle de la Merced 09 á l a 
del s e ñ o r Hisriuio R o d r í g u e z , calle de 
Paul»» n á m . 37. 
Por tan s e ñ a l a d o favor le un d a r á n 
r í o o n o o l d a a ana atentas s. ñ ,—América 
RodrigMet y S t t í i a Romero. 
Aprovecnamos para s a l v a : una omi-
• i ó n en qi<9 nos hizo i non r r i r el cajista, 
dando, t a l como los esoribimofi, los pá-
rrafos siguientes: 
Nota bene.—Ea las I n v i í e a i o n e j ?.e 
recomienda el traje negroi 
Pa ra los caballeros, ee entiende, 
TORNEO DB ANDASINBS. — S e g ú n 
vemos e r L a Fraternidad, de P i n » r 
del R í o , entre los s e ñ o r e s B i i l y M c . 
Oue, a l e m á n , y G u i l l e r m o B r á s t e r , 
americano, se e f e c t u ó en la noche del 
26 un torneo, oon a p u a s t i de v e i n t i -
cinco pesos oro, para recorrer CÍGOO k i • 
l ó m e t r o s en la calzada de la Ooloma. 
Numeroso p ú b l i c o p r e s e n c i ó la par-
t ida de ios dos andarineb, oon sus jue -
ces de campo, que ar rancaron d e l en-
t ronque de la carretera á l a¿ siete y 
m e d í a de la noche y regt ¿sa JD, des-
p u é s de h a b e £ l legado a l k i l ¿ m e t r o 
n ú m e r o cinco, es decir, ñ a b i e u d o re-
corr ido diez k i l ó m e t r o s , el Sr . M e . 
Que á las 8 (en 30 minutos) y el s e ñ o r 
B r u s t e r á las 8 y 8, es decir , en 33 m i -
nutos . 
Para el domingo p r ó x i m o , 2 de No-
v iembre , se efectuara otro d e s a f í o e n 
t r e el vencedor Sr. B i l l j r Mo. ( J u e y el 
Sr. Oorbln , del A m e r i c a n Oigar O! , á 
sal i r ¿ s i O a í é de Lab iada á i g u a l h o r a 
y á recorrer i g c a l d is tancia . 
Los v a K Q ü í s v L i MODA.—Ee cosa 
sabida que ui y a n q u i r inde c u l t o exa-
gerado a la moda. 
E l d í a pr imero de O j t u b r e conoln 
ye o ñ o i a l m e a t e el varano. 
Pues bien; aunq el calor sea t ro-
p ica l , dejan todos a un lado el sombre • 
t o de paja. 
Estaba de moda en New Y o r k el j i -
p i j anaes te a ñ o : l i egó Oo tubra y no 
h a b í a va quien saliera á la calle con 
el c r io l lo sombrero. 
A l g u n o s corredores y bolsistas que 
se a t rev ieron á presentarse en W a l l 
Strebu de j i p i j a p a t u v i e r o n que s u f r i r 
de sus c o m p a ñ e r o s que se loa e s t r n -
j a r a a ó roa ip ieran . 
A l mi l lonar io ¡ P o r g a n , el famoso n a -
viero , le hicieron a ñ i c o s 00 j i p i j a p a 
que, s e g ú n el Herald, le habla costado 
t rescientus doVa^s. 
E l negocio ne puede ser mejor para 
los sombrereros. 
E L JAREON R O T O . — L a s igu ien te 
a n é c d o t a ha sido publ icada en el p e -
r i ó d i c o i n g l é s A'odern Soúiety. 
ü a caballero en quien la ava r i c i a no 
era el menor defecto, se v ió ob l igado 
á hacer on regalo á nna dama . E n t r ó 
en una t ienda de porcelanas y preci-
samente v ió un j a r r ó n que acababa de 
rompersa en nna docena de pedazos, 
¿ c u a n t o pide usted por estol — ¡ Q a e l 
¿ P o r estos pedaaosl di jo el tendero , 
malhamora o, ae los d a r é por uo che-
lín (cinco realas). Be comple tamente 
imposible ol volver los á u n i r . Nues-
t r o hombre a ñ a d i ó seis peniques pa ra 
q i e los embalaran, loa pusiera n en 
uea caja y los r emi t i e r an a su d e s t i n o . 
Se m a r c h ó mey contento por haber 
sal ido tan bien l ib rado , pensando que 
la dama c r e e r í a que se h a o í a ro to por 
el camino . 
Pero coando la d a m a a b r i ó la caja, 
•7íó que o ada tro 0 h a b í a sido envuel-
to ouídadosfcmei / f í ) . 
N u n c a se piensa en todo. 
L A NOTA F I N A L . — 
A la puerta de una cftsa: 
— ¿ E s t á ei e e ñ o r Ooodef 
—No; ha ido al ü e m e n t e r i o . 
—¿Y sabe us t^d c n í i a d o e s t a r á dr 
v a o l t a f 
— S í , s e ñ o r . E l d í a del Ju i c io . 
E S P E C T A C U L O S 
MIERCOLES 29 DB OCTUBRE 
GRAN TEATRO P A Y R KT. —C oiu pañta 
de BUÍOB—Forclón corrida—A las ocho— 
Los dos m ttaperrí s, 
T E A T K O DE A L B I S D . - C o m p a ñ í a de 
Zarzuela .—Función por tandas—A laa 8'1Ü: 
B l Anqel (Jnido—A las Ü'IO: E l Barquillero 
— A lae lü' iO: E l Dúo de la Africana— 
—Gran 1 ovedad para el día Io de no-
viembre el drama fantástico titulado Z>on 
Juan Tenorio—Han empezado loa ensayos 
de la grandiosa obra de magia Qno Vadis, 
con lujosas y preciosas decoraciones pinta-
das 00 Madrid. 
SALON-TEATRO A L B A M B R A — C o m -
pañ ía de Zarzuela y Biíle.—A laa S'lb: 
El bonito saínete do actualidad en un 
acto Ululada L a Guaracha, (con preciosas 
decoraciones del reputado escenógrafo señor 
Ar ae—A las 9'15: La Cuestwn del Monona 
(grao ó i l t c ) —A las 10'15: Usted no es 
hombre—En los Intermedios bai'es. 
FRONTON JAI-ALAI .—Temporada de 
Invierno.—Partidos y quinielas por afama-
dos jngaiorec contratados en España .— 
jueves 31—A laa ocho de la noche. 
HIPODROMO DE BUENA VISTA.—E!^ 
domirgo 2 é laa doa de la Larda.—32" 
carrera la temporada de verano— 
Prepárase na interetinte programa.—Fon 
clon »rá la mutua y el Bjck americano.— 
SJ venderán voíotoa ¿ ara el caballo ^awador 
y para el que Uegneaegundo.—Trenes cada 
ir -dia bor i .—Señoras gratis t ó b a l a tem-
porada. 
TERRENOS D E L A L M E N D A R E 8 — 
Premio de Verano.—Segunda ser le . -El 
jueves 31 gran roatcL enire los ciaba Al -
mtndarista. y F c s t a A las 3 de la tard^ 
CIRCO TEATRO T I T O RÜANES —(Oa-
llano v Ncutnno.)—Grao compañía ecuee-
tre. —F-aclón diarla y matinée loe doralD' 
fot. 
EXPOSICION I M P E R I A L —Desde Bl 
¡UESÍ 20 al domingo 26 etecuenta asombro-
sas vistas del Sur de Francia qua com 
prenden á Lyón, Uarss.la, B l a r n t í . Niz^ 
y Versa les—Ent rad» diez o e n t a m . - Q a -
llano námero 116. 
Vapores de travesía. 
S o m b r o s o y 
l o s C r i m i n a l e s 
P e n s á b a m o s dedicarnos á la f renología , pero en vista de que el 
c Viebre i ta l iano se nos ha revelado ana vtrdaciera Inmbrera en tan difí 
oi l ciencia, hemos decidido ct int inuar d e d i c á n d o n o s á nnestro g i ro de 
ropa y Eeder ía y segair erre qae erre, dicientí j en todos los tonos hasta 
qne laa piedras nr»8 oigan, que 
E L C O R R E O D E P A R I S , O B I S P O 8 0 
e s l a c a s a q o e m á s b a r a t o v e n d e t o d a s l a e n o v e d a d e s e n r o p a y s e d e r í a 
L a s s e ñ o r a s e l e g a n t e s h a l l a r á n l o m á s n u e v o e n s e d a s y l a n a s , l o 
m á s e l e g a n t e e n o i n t a t z o n e l l o s , y l o m i i chio e n a d e r c o s d e f a n ' a s f a 
p a r a l o s t r a j e s d e l a e s t a c i ó n , y c o m o f o d o s e s t o s a t t í : a l o 8 t o n l l I P O i í 
T A D 0 3 D I R E C T A M E N T E , l o s v a l i d e m o s a n 5 0 p e t 100 m á s b a r a t o 
q n e l o a d e m á s c o l e g a s . 
T J I t i m o s m o d e l o s d e C o r s e t s D r o i t > D e v a n t 
¡i $4-25 y $5-30 oro. 
£1 Correo d 
Telefono 3 9 8 . Obispo número 8 0 . Aparado 8 9 S 
La casa t los salmos f Mi 
V A P O R E S C O R R E O S 
TiTOÜáBÁca pe la CoupíBís 
A N T E S D E 
Al"TCnO_LCFEZ Y C 
EL VAPG» 
ALFONSO XII 
c & p i í i n F E R N A N D E Z 
Saldrá p r » Veracrni »1 1 de Noviembre k IM cus-
Ir o de IR tarde, lievanUo la correspoedeocia pública 
Admiie carga y pasageroi para a-cho pierio. 
Loi billetes ie' paaoje eólo ee despachan hasta lai 
diez del dU de HtUdk 
Laa póli'.<is de cargi a filmarán por el Consipna'-a-
no acej d? cerrería* sin enyo re-juisilo seráo nola» 
Recibe rarea á borde bMU «' di* 3-
NOTA —ti ta Compari» iien« abierta ona pó:ii» 
flotaiue , AÍÍ para eüa line¡i como para todas 'ai de-
caKt. bajo la mal pueden asígnrarse lodos los efectoe 
Q"̂  fe emb.'ir^aeo en sns vanore» 
Liamamoi U aiencií5o d i los señores pasajero» ha-
cu «I a n i c ó l o ll del UetUmeaio de pssajes y del or-
den j régimen loierior Je loe vapore» de esta Com-
paüia el cn*l dice asi. 
"Lo» paaajero» deberán escribir «obre toaoe lo» bai-
lo» do su equipaje, eu nomqr* y e| puerto de deslioo, 
cor. lodas ao» letras y con la mayor rlandad " 
La Compafii» n» admitirá IUÍIIL. aljuuo de eqoip&je 
qne no l ler . . Uramenie «atampndo el nombre y «pe-
UMn de en dueño, MÍ como el del puerto de destino. 
De más pormenores imponiirá >J;H onsignaiario 
W CALVO, OVICIOS ¿8. 
B L V A P O R 
MONTEVIDEO 
Oapi t ao Graa 
Saldrá para 
TÍO l a m e n . C o l ó n . S a b a n i l l a . 
C u r a s a o . C a b e l l o . í - a » n ^ y r « , 
C a r ú p a n o . T r i n i d a d , P c n c e , S a n 
J n a n de P t o . i ' i * c . L a s P a l m a s 
da O r a n C a ñ a r a, G k á i » 
v R a r c a i o n » 
el 1 de Noi-ípoiliro á Us tmMtoáé la larde llevaudo la 
«•nrr.» ptimleiu-i» pÓblitSM 
Admita |iai«HÍAr<» pmn |»HMta Ijimón. ColÓO, .Sxba-
n!ll«. rnrjw .Ho. Tueiln Ol.cll» y U <• nai'-.i y cargu 
M n á f t ü niel im IwbaCO, para i.>di'H In? |iiifito8 de su 
lUfierarin v d«l rncilico y pam Mara.-aibo «'OU Iraa-
bordn on Curmsan, ^a 
I>o» billete» He pueajw wákt eerhn nxpedi<loe hasta 
lae dial d«l di» de enlida. 
Lae póluaa de Miga ee Brmarftii pói alCotialgnal»-
rio AUlea de eorrárlaa, ein cuyo re<niÍ8ilo serán nula?. 
Se reoibeu lo» docnroenloa de euibaríjne hanta el 
día IV y IH oirga á bordo hasta ni dfa 3. 
NOTA — Kcta Oouipañi:! tiene abierta uu» ptfiiMf 
Hotaute, «ei para esta línea romo para toda» las de-
más, bajo la en al pueden aseguraise lodos loe efectos 
qne av embarquen eu sus vaporea, 
Llamamos U Htem-ión de W aenoree pasajeros ha-
clu el artiemo I I del Ueglaraenlo de pasajes y del or-
deu y régimen interior de Ui* vapores dw esta (Compa-
ñía el cual dice asi: . 
"Lo» pasajeros deberán Bseribir sobro lodos lo» bnl-
los do «a aqninaja, su nombre y el pilarlo de destino, 
cou Uulas su» letras y con la mayor rlaridad." 
L a Compañía no admitirá bullo alguno de equipa-
je que uo lleve rlaramente eslaliipH <o el nombro y 
apellido de »n dueño, aai como el dal puerto de deslino 
De mí» pormenores impondrá sn ronsignalario 
M CALVO. OKIOIOS ¿8. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
KstM (^ompañia no reeponde del remiso 6 extravio 
qne sulran loe Imlloa de carga qne lio . Ilevern estam-
pados <:on toda claridad el destino y marcas de mcr-
eaaeU». ni i.impocode las leclamaciones que se hagiu 
por mal envare y marca de precinta nu los mismos 
o 1536 78 I Oo 
H T T I ^ T 
Yíipores costeros. 
Vuelta Abajo V m i Stiip Co, 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá dff BATAHANO Indiia los viernes á Us aia-
co de la laido, dexioióa de la Meg id* del tren d" pa-
•lonfa. empo/.ando de.nle 61 día II) del corriente mat 
de Kuero, para la COI.OMA PUNTA OK CARTAS 
B A I L K N y í'OliTKS, llevando aitrá» « pasaieroa. 
Ketornará deCOKTKS á Us HHÍK de la niaiíana to-
dos los lunes por ignalei' puertos para Hogar á BA-
TABANO todos loa BUtrUvl por la mal. ma 
Para más informes, O V I C I O S 'i8, altos 
llábana. Enero 2 de IW2 
a l.')17 t fio 
AUOITCIOS 
U NA maleta conteniendo varios efectos que so de sapareció de nn cnebaeii el Iruyeclo de lu Ksta-
cióu de Villamieva al Hotel " f buida", ayer viernes 
de 10 á I I de la mañ.ma, el que la haya ennóutrado 
con todo su contenido so lu gralilicará ai la entiega 
eo dicho boleL 8/.I7 4a-'ir> 
CEÑA mi "EL JEREZANO" 
£ s t a n o c h e , h a s t a l a u n a , 
C E R T A p o r 4 0 c t s . 
O C T U B B B 89 
Hígado italiana. 
Arroz á la criolla con carne puerco 
Postre. 
I Vacilo vino ''Kioja", pao y cafA. 
.luevas y domingua Arroz aoa pollo. 
AImuerr.o, comida ó cena, de^de 40 ct». ITay M-
qoets á 40y .r)0 da.; con descuento de nn 19 por cieo-
10. Abonos, desde $18 plata 
Gazpacho fresco á toda» horaa 
PRADO. 102. TELEFONO- 556 
817? 30» 10 Ot 
M o n t e n ú m e r o 1 1 9 
Se soli-.itan para sábados y domingos dos oficiales 
He barbero, á la milad de caj6n, eu la c. Izada de! 
Monte II!*. cutre Aguila y Angeles 
8708 8d-to Sa-i? 
CARRUA JES DE LUJO, cm znnrho» de (fcmae, (-onsulado 124 Teléfono '280.—Esta casa ulrece 
sus cle^.inle» carruajes á precio nunca vistos para en-
tierros $¿ 011 plata, bai-'izo» $¿ >'» plata. I.oda» JJ-SO 
^lata, paseos '2 horas $100 plata Estos precios »oa 
en la ltdbaoa Todos los servicios se baten igual-
oieme á precio» módicos y co'i puntualidad 
87S3 Id'-'6 3a-'¿7 
A c a d e m i a B f e r c a n t i l 
is Idiomas, Tannigrafi» y Escriiora en máqTina & 
oarK'' do ao leuedoi itt libms aaii^aa en U pjfetióo. 
lleras de tldssc de 7 a lU.U U uutbe Virindea, 'J¿ 
8375 -ta U Ot 
L a b e l l e z a 
{Traducción de Shakespeare.) 
Es la belleza un Lien vano y dtidoeo 
un brillante matiz pronto empañado, 
una flor muerta en ta capallo hermoso, 
un luc'ente cristal p rooo quebrado; 
bien y matiz, cristal, capullo abiarto, 
en una hora perdido, roto y muerto. 
7 como nuncú ee baila el bien perdido, 
ni e! cen_ento al cristal roto, rss íaura , 
ni vuelve por frotar brillo que t i ido, 
ni la flor qae tnurló reboco al anra, 
&8l ana vez perdida la belleza 
no la recobran ni arte ui nqn-za. 
Antrnio Goya. 
El último recurao do la soberbia ea el 
desprecio. 
M. Fernóndr.e y Ooneá'ee. 
T e r m ó m e t r o t ic c u a r z o . 
Hal ie.̂ doee logrado obtener tubos <!• 
cuarzo fnndidr, qno por eu trausparencla, 
gran reeietencia y elevada temperatura d» 
fuf ión, pedían reemplazar A los de cristal, 
Mr. Dufour ba conetruido termómetros e«-
pecií.lee para temperaturas tuperiortíS á 
240 grados centigrados, en loo cuales el es-
taño reemplaia al uiercurio ordinariamente 
emplaado. 
Como que ol cuarzo no empieza a re-
blanlecerso basta temperaturas próximas 
á IUC0 grados, no cabe duda que podrán 
construirse termómetros oue aprecien has-
ta OJO grados. 
Para ec graduación eo cmploan ¡os pun~ 
tos de ebullición del mercurio y del ".zufre 
y para temperaturas mayores las do! zlno y 
del cadmio. 
A n f i f / r a n i a . 
( P o r V . A . B . ) 
O t lG37t A l t . X 6 27 
ananm 
jjarina dsplalano' 
Je R- Crusellas, 
PARA LOS NIÑOS 
PABA LOS ABCIAHC3 
m u í M 
M k líSGONVi'EClENTES 
y n m m d é b i l e s 
M m ESTJ. om Í [spiü m m m r 
De ie&U eo todas jjs hm-m j Tienlaj de Vivero tot 
• 1261 al» \ ) i 
F. Terü k m . 
Con la» letras auloriores formar e l 
u o n b r e y ape l l ido de u o » graoiost i 
r o b i t a de la oalie de A g u i l a . 
<Teroff U / i c o c o i n ¡ > r u n i d o . 
(Por N. N ) 
• I -







U a g o g r l f o u u i n é r i e o , 
(Por Jotaebó.) 
1 2 4 5 6 7 b 9 
6 4 5 7 8 2 f) 0 / 
3 3 9 8 9 0 4 
5 4 0 0 » 4 
l 2 í? 2 8 
5 o n 4 
l 9 4 
3 4 
0 
Sustituir loa nrtr'ioros por letras, de modo 
de formar en las lineas horizoutalea lo que 
signo: 
1 Nt mbte de varón 
2 Profesión. 
3 Nombres de omjer. 
4 Idem idetn. 
5 Idem Idem. 
0 En Italia. 
7 K^pt i l . 
8 Nota musical. 
9 Consonante. 
K o t n b o , 
(Por M. T. Ulo.) 
• I -
Sustituir las signos 
tener en c^da linea, horizontal y ve'rtioal-
mente lo eipnienta: 
1 Consonante. 
2 En las aves. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem de varón. 
G Animal, hembra. 
7 VCCAI. 
C u a d r a d o . 
(Por Jtiün Cualquiera.) 
f 4- 'V 4 
^ * ^ 
• f 'V * I * 
Sustituir los signos por Ifltras, de modo 
qoe leídas horizontal y veruoalmente ex-
presen lo aiguiente: 
1 Producto animal. 
2 Nombre de varón. 
3 Nomeral. 
4 1 lempo pasado. 
S o l u e i o n e a . 
Al anagrama acte.ior: 
ELISA MADRINO. 
Al Jeroglifico comprimido: 
C A N - E - L A . 
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D O N 
T O M A S 
N A O 
8 
Al ouadrtdo amerlor; 
b O o A 
O L A S 
C A I N 
A S N O 
DBD remitido eo'ncíonea: 
Monono; OH Pió; 3 \U\o, El dt Bf U b » « 
nó; Fray CandPeja 
l l ?ríiítt y Eslensotipi. 61 PlAlllO U (L\?JSV 
